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Presentación
La moviLidad espaciaL de La pobLación, en particular la población migrante, se asocia 
al nivel de desarrollo económico y social tanto de los lugares de origen como de 
destino. A nivel regional, estatal, municipal y local, esta asociación se hace mucho 
más clara, y adquiere matices singulares debido a elementos inmediatos anclados 
en las condiciones socioeconómicas, en la cultura, en las tradiciones, en situaciones 
familiares y en las decisiones individuales y colectivas. 
Son variados los matices del fenómeno migratorio (interno e internacional) en la 
historia reciente del país. De acuerdo con los censos generales de población y vivienda 
de 1990 y 2000, así como con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, durante las 
últimas dos décadas, la migración interestatal reciente ha tendido a disminuir en 
volumen e intensidad, mientras que la medición de la migración intraestatal, si bien 
con resultados por demás importantes y útiles, sólo se ha hecho de manera muy 
puntual, por lo cual no se cuenta con elementos que permitan su comparabilidad. En 
tanto que para la migración internacional, la información disponible da cuenta de su 
importancia como alternativa laboral y de vida para una población mexicana joven, 
de ambos sexos, que migra principalmente a Estados Unidos.
La importancia del fenómeno migratorio en el Estado de México debe situarse en 
el contexto geo-demográfico y económico a escala nacional. En torno a los aspectos 
demográficos se advierten al menos tres elementos iniciales: 1) es una entidad 
donde la población ha experimentado la emigración internacional en distintas 
épocas, configurando zonas tradicionales y de reciente incorporación; 2) es el estado 
más poblado del país, con fuerte presión  y presencia en los mercados de trabajo 
metropolitanos; y 3) en años recientes, el número de personas que han partido de 
la entidad hacia otras naciones la sitúa como un lugar de una intensa emigración 
internacional.  
En torno a la movilidad espacial de la población identificada bajo la modalidad 
de movimientos pendulares, hay en la entidad municipios integrados en dos zonas 
metropolitanas altamente  dinámicas, la de Toluca y la del Valle de México, que 
arrastran en su lógica económica a miles de habitantes del Estado de México, quienes 
en un ir y venir se desplazan de sus domicilios al trabajo y viceversa, entre otras 
modalidades de desplazamientos cotidianos. 
Partiendo de este diagnóstico, y de premisas conceptuales sólidas, el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) desarrolla desde 
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hace varios años una línea de investigación relativa a los movimientos espaciales 
de la población en la entidad mexiquense, en especial los movimientos migratorios 
internacionales. Metodológicamente, esta línea se enmarca en un diálogo 
interdisciplinario, en el cual, como un primer paso, se ha logrado definir y delimitar 
conceptual y empíricamente la captación, estimación y análisis de la migración 
internacional desde el Estado de México. En este marco se decidió levantar, hacia 
finales del año 2008 y principios del año 2009, la Encuesta sobre Migración de 
Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU 2009). El objetivo de la encuesta es contar 
con estimaciones recientes sobre el volumen y tendencias del fenómeno migratorio 
en sus diferentes componentes, primordialmente, como su denominación lo indica, la 
que tiene como destino a la Unión Americana,  con miras a actualizar el conocimiento 
de ésta a escala estatal. 
Los diseños muestral y de cuestionario son resultado del diálogo sostenido entre 
académicos e investigadores del CIEAP y de El Colegio de la Frontera Norte. De 
este intercambio de ideas, conocimientos, estadísticas previas y experiencias resultó 
la necesidad de orientar el diseño muestral de la EMMEU 2009 con el concepto de 
hogares migrantes; a partir de éste y de sus especificidades empírico-estadísticas se 
instrumenta el operativo de campo.
Son diversos los enfoques y procedimientos que permiten medir la migración 
interna e internacional. En la EMMEU 2009, el CIEAP incorporó reactivos que 
permiten obtener información actualizada sobre las características y dinámica 
de la migración y otras formas de movilidad espacial de la población mexiquense. 
En especial, se enfatizaron los desplazamientos de los mexiquenses hacia Estados 
Unidos. En consecuencia,  la encuesta recolectó y actualizó estadísticas relativas al 
fenómeno migratorio y a las características sociodemográficas de los migrantes. 
La EMMEU 2009 se constituye en una fuente de información que explora este 
complejo fenómeno demográfico, lo que  la hace importante como un esfuerzo sin 
precedente desde el ámbito estatal que da cuenta de la dinámica y perfil de la 
migración interna e internacional, de la movilidad pendular de la población ocupada, 
de las características sociodemográficas y los motivos que llevan a la población a 
ausentarse  de su vivienda por uno o más días.
En años recientes diversos aspectos económicos positivos favorecieron y 
acrecentaron los flujos migratorios que se originan en el país con destino a Estados 
Unidos. Si bien su composición regional muestra claros signos de cambio, en 
términos generales las entidades de la región histórica son todavía las que aportan 
el contingente demográfico de mayor volumen al proceso social migratorio. No 
obstante, el análisis de las especificidades estatales del fenómeno muestra que la 
población de los municipios del Estado de México participa en la migración desde 
hace más de medio siglo, contribuyendo a una historia diversa y diferencial, que 
requiere de esfuerzos coordinados de diversos actores sociales y gubernamentales 
para su comprensión y atención.
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En el país existen diversas fuentes de 
información útiles para el análisis de la 
migración (interna e internacional) en 
el Estado de México, así como en otras 
entidades federativas. Por su carácter 
universal destacan los censos generales 
y los conteos de población y vivienda.
Así mismo, se encuentran las encues-
tas nacionales en hogares, de las cuales 
ya se ha podido recoger una experiencia 
importante (en cuanto a sus logros y li-
mitaciones temáticas) por más de tres 
décadas consecutivas. Sin duda, los 
años noventa del siglo XX y el año 2000 
ofrecen, tanto con las encuestas nacio-
nales de la dinámica demográfica que se 
levantaron en 1992 y 1997 (ENADID) 
como con las encuestas paralelas en el 
Conteo de Población y Vivienda 1995 y 
en el XII  Censo General de Población 
y Vivienda 2000 (muestra censal del 
10 por ciento), información completa-
mente nueva para la estimación de los 
fenómenos demográficos, entre éstos la 
migración interna e internacional.
Sin embargo, el diseño de reactivos 
estandarizados, o bien, limitaciones en 
1.1  Antecedentes
el marco muestral (tamaño de muestra, 
representatividad nacional o sólo para 
ciertos tamaños de localidad) de estos 
proyectos permiten una aproximación a 
gran escala para el conocimiento del fe-
nómeno migratorio. La EMMEU 2009 
situada como una encuesta por mues-
treo fue diseñada tomando como premi-
sa la información de la muestra censal 
del año 2000, en la cual se encontró que 
4.4 por ciento de los hogares en la enti-
dad mantenía algún nexo con la migra-
ción internacional.  
La EMMEU 2009 fue diseñada para 
recabar información de los hogares 
como de sus integrantes, concentrándo-
se en identificar hogares con migrantes 
a Estados Unidos y sin migrantes.
1.2  Bases metodológicas  
y conceptuales
La EMMEU 2009 como proyecto de 
investigación demográfica, tiene como 
objetivo apoyar el conocimiento y esti-
mación del fenómeno migratorio en el 
Estado de México. Partió metodológica-
mente de la identificación y categoriza-
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ción de los hogares de los mexiquenses 
en «hogares con migrantes a los Esta-
dos Unidos». Para este fin, las diversas 
categorías migratorias susceptibles de 
construirse con la información dispo-
nible fueron articuladas con fines ope-
rativos, es decir, para identificar a los 
hogares con migrantes en función de 
que éstos cumplieran con alguna de las 
siguientes condiciones:
• que por lo menos uno de los miem-
bros del hogar haya ido a trabajar 
alguna vez a Estados Unidos y ac-
tualmente resida en el hogar.
• que por lo menos uno de sus miem-
bros se haya ido a vivir alguna vez 
a Estados Unidos y actualmente re-
sida en el hogar. 
• que por lo menos uno de sus miem-
bros se haya ido a vivir de manera 
permanente a Estados Unidos en 
los cinco años previos al levanta-
miento de la encuesta.
• que al momento de la entrevista por 
lo menos uno de los miembros del 
hogar  reciba remesas, en dinero o 
en especie, de algún familiar desde 
Estados Unidos.
Una vez definida esta prioridad con-
ceptual de la encuesta, se incorporaron 
los enfoques tradicionales instrumen-
tados en los proyectos nacionales y en 
los eventos especializados para la ge-
neración de información estadística 
en torno a la movilidad espacial de la 
población, a saber: migración por lugar 
de nacimiento, migración por lugar de 
residencia anterior y duración de la 
residencia actual, migración por lugar 
de residencia en una fecha fija previa 
(cinco años antes), movilidad pendular 
en relación con el lugar de trabajo, pre-
sencia y ausencia en el hogar durante 
la semana pasada, experiencia laboral 
en los Estados Unidos (primera y últi-
ma migración), y migrantes internacio-
nales del hogar durante el último quin-
quenio.
La incorporación de estos enfoques 
en la EMMEU 2009, además de que fa-
vorecen conceptualmente la compara-
bilidad de sus resultados con encuestas 
similares,  hacen de ésta una encuesta 
integral en torno al conocimiento de la 
movilidad espacial de la población. 
1.2.1 Objetivos
El objetivo general de la EMMEU 2009 
es obtener información actualizada so-
bre las características y dinámica de los 
desplazamientos de los mexiquenses 
hacia Estados Unidos. Logra así cons-
tituirse en una fuente de información 
reciente para el conocimiento del fenó-
meno en la entidad y de alta utilidad en 
la formulación de políticas públicas en 
la materia.
1.2.1.1 Objetivos específicos
• Proporcionar elementos estadísticos 
para la estimación del volumen de 
la migración a los Estados Unidos 
durante el último quinquenio.
• Generar información estadística so-
bre la migración interna en la enti-
dad.
• Generar información estadística 
sobre los movimientos pendulares 
(residencia-lugar de trabajo) desde 
la entidad.
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• Proporcionar información económi-
ca y sociodemográfica que permita 
la comprensión y conocimiento del 
perfil del hogar o individuo migran-
te.  
1.2.2 Cobertura temática
Es común que en todo proyecto de ge-
neración de información estadística 
que tiene como unidad de análisis a 
los hogares, se recaben las caracterís-
ticas físicas de las viviendas en cuanto 
a sus materiales de construcción, sus 
servicios y bienes disponibles, así como 
la situación de propiedad que éstas 
guardan con respecto a sus ocupantes. 
Información que resulta muy útil para 
establecer bases de comparación entre 
distintos subgrupos de hogares y de po-
blación. La EMMEU 2009 inscribe un 
apartado específico sobre viviendas, en 
el cual recoge información sobre estas 
características.
Así mismo, la EMMEU 2009 incor-
pora como elementos que permiten la 
comprensión, conocimiento y análisis 
del perfil de los individuos y hogares 
de migrantes, diversas características 
sociodemográficas, económicas y de la 
dinámica migratoria. 
Sociodemográficas
Sexo, edad, estado conyugal, religión, 
lengua indígena y pertenencia étnica, 
asistencia escolar, alfabetismo, escola-
ridad.
Laborales
Condición de actividad, ocupación, 
rama de actividad, horas trabajadas, 
ingresos, utilidades, aguinaldo.
Ingresos del hogar
Remesas internas, remesas externas, 
monto, frecuencia, origen, jubilación, 
programas de asistencia gubernamen-
tal. 
Dinámica migratoria 
Uso de documentos, ciudad y forma de 
cruce, fecha de migración, costo de la 
migración.
1.2.3 Unidades de observación
De acuerdo con sus objetivos, diseño 
temático y metodológico (que en breve 
se detalla), en estricto sentido la EM-
MEU 2009 tiene como unidades objeto 
de observación a cinco grupos. No obs-
tante, el diseño estadístico se ciñe a vi-




• Residentes habituales de las vivien-
das.
• Residentes habituales de las vivien-
das de 12 y más años con experien-
cia migratoria en Estados Unidos.
• Hogares con migrantes a los Esta-
dos Unidos durante el último quin-
quenio.
Para el levantamiento de la encues-
ta se consideró como informante ade-
cuado al jefe del hogar o a su cónyuge, 
así como a toda aquella persona de 15 
y más años, residente en la vivienda 
y que conociese la información de los 
14
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otros integrantes del hogar. Como re-
sulta natural el método de recolección 
fue mediante entrevista directa con la 
aplicación del cuestionario.
1.2.4 Cobertura geográfica y temporal
En cuanto a su cobertura territorial, la 
EMMEU 2009 cubre específicamente a 
los municipios de la entidad. Y en su di-
seño se tomó en cuenta la clasificación 
de las localidades en urbanas y rurales, 
de acuerdo con el tamaño demográfico 
de éstas.
La encuesta se levantó durante los 
meses de noviembre de 2008 a febrero 
de 2009, tomándose como fecha de refe-
rencia el 25 de febrero de 2009.
Estas características permiten gene-
rar estimaciones con representatividad 
para la entidad y para el tipo de locali-
dad.
1.3 Diseño estadístico
Las unidades de análisis definidas para 
la EMMEU 2009 fueron seleccionadas 
bajo criterios probabilísticos. Criterios 
que hacen posible llevar a cabo esti-
maciones de los distintos rasgos pro-
piamente de la dinámica migratoria, 
o  sociodemográficos y laborales de la 
población migrante en estudio.
1.3.1 Marco de la muestra
El diseño de la muestra de la EMMEU 
2009 se basa en los resultados geográfi-
cos y cartográficos del II Conteo de Po-
blación y Vivienda 2005, llevado a cabo 
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía e Informática (INEGI). 
El marco de muestreo se conformó 
con todas las Áreas Geoestadísticas Bá-
sicas (AGEB) y localidades rurales del 
Estado de México, utilizándose como 
criterio básico para la definición del ta-
maño de muestra, la proporción de ho-
gares vinculados a la migración entre 
la entidad mexiquense y los Estados 
Unidos.
1.3.2 Tamaño de la muestra
Con la EMMEU 2009 se busca aportar 
conocimientos nuevos y útiles en torno 
al fenómeno migratorio en la entidad. 
El cumplimiento de este objetivo, dado 
el antecedente más reciente de la mi-
gración internacional en la entidad y 
el diagnóstico del carácter de este fe-
nómeno como intenso, disperso y he-
terogéneo, llevó a la determinación de 
la necesidad de un tamaño de muestra, 
que ofreciese información sobre migra-
ción internacional para un porcentaje 
de hogares similar al del año 2000.
El diseño además debía considerar la 
representatividad de las estimaciones 
para localidades rurales  y urbanas (és-
tas únicamente bajo criterios demográ-
ficos, es decir con menos de 2500 y más 
de 2500 habitantes, respectivamente), 
distribuyendo la muestra en un 70 por 
ciento para las localidades urbanas y 
un 30 por ciento para las rurales.
Se determinó que se requerían 
aproximadamente  dos mil entrevistas 
de hogar completas para contar con un 
porcentaje significativo de hogares y 
personas vinculados a la migración in-
ternacional (al menos 800 entrevistas), 
así como de aquellos hogares sin víncu-
lo (al menos 1 200 hogares). Para lograr 
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el total de esas entrevistas se determi-
nó un tamaño de muestra de alrededor 
de tres mil hogares (el número efectivo 
de hogares visitados durante el levan-
tamiento fue de  2 962).
1.3.3 Esquema de muestreo
El esquema de muestreo de la EM-
MEU 2009 es probabilístico, polietá-
pico, con probabilidad proporcional al 
número de viviendas particulares tanto 
en áreas urbanas como en localidades 
rurales (localidades con menos de 2 500 
habitantes).
En la primera etapa de muestreo 
se seleccionaron en 69 municipios de 
la entidad 200 unidades primarias de 
muestreo (UPM),  140 AGEB en zonas 
urbanas y 60 localidades en zonas ru-
rales, seleccionadas con probabilidad 
proporcional a una medida de tamaño 
del total de hogares migrantes a ni-
vel municipio, según el Censo General 
de Población y Vivienda del año 2000 
(INEGI). 
Zona urbana 
La probabilidad de selección de cada 
UPM, AGEB en las zonas urbanas, está 
dada por la siguiente ecuación:
cionados por el CIEAP
VU es el total estimado de viviendas 
particulares con ‘hogares migrantes’ de 
todas las AGEB urbanas del Estado de 
México, proporcionado por el CIEAP.  
En la segunda etapa de muestreo, se 
seleccionaron dos manzanas con igual 
probabilidad entre el total de manza-
nas dentro de la AGEB en muestra. 
En cada manzana seleccionada se tomó 
una muestra aleatoria de  siete vivien-
das ocupadas, y a todos los hogares par-
ticulares dentro de las viviendas selec-
cionadas se les aplicó la encuesta. 
La probabilidad de selección de las 








140: es el total de AGEB urbanas se-
leccionadas.
VUk es el total estimado de viviendas 
particulares con ‘hogares migrantes’ de 













MUk es el total de manzanas en la k-
ésima AGEB en muestra, y 
VUki es el total de viviendas particu-
lares ocupadas en la i-ésima manzana 
de la k-ésima AGEB
A partir de las probabilidades de se-
lección de las dos etapas, la probabili-
dad de que una vivienda de la i-ésima 
manzana, de la k-ésima AGEB urbana 
















Una vez conocido el número de ‘ho-
gares migrantes’ entrevistados en cada 
AGEB según las definiciones adoptadas 
por el CIEAP,  se verificó contra el pro-
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medio necesario por AGEB para lograr 
un total de 400 entrevistas completas 
urbanas con hogares migrantes, y las 
que faltaban se levantaron mediante 
la aplicación de ‘filtros’ adecuados para 
identificar otros hogares migrantes fue-
ra de las viviendas, en la muestra se-
leccionada.
Zonas rurales
La probabilidad de selección de cada 
UPM, localidades en las zonas rurales, 
está dada por la siguiente ecuación:
calidad rural en muestra 
La probabilidad de que una vivienda 
de la k-ésima localidad rural, sea in-






60: es el total de localidades rurales 
seleccionadas
VR es el total estimado de viviendas 
particulares con hogares migrantes 
dentro de la k-ésima localidad rural. 
VRk es el total estimado de viviendas 
particulares con hogares migrantes en 
todas las localidades rurales del Estado 
de México. 
Para las localidades rurales en 
muestra durante el trabajo de campo 
se seleccionaron de manera aleatoria 
14 viviendas particulares ocupadas. 
La probabilidad de selección de una 
vivienda en cada localidad rural en 
















 Una vez conocido el número de ho-
gares migrantes entrevistados en cada 
localidad rural en muestra, se verificó 
contra el promedio necesario por este 
mismo tipo de localidad para lograr un 
total de 400 entrevistas completas ru-
rales con hogares migrantes, y las que 
faltaron se levantaron mediante la apli-
cación de filtros adecuados para identi-
ficar otros hogares migrantes fuera de 
la muestra rural seleccionada.
1.3.4 Factor de expansión asociado al 
diseño de la muestra (FEDM). Estima-
dores
El factor de expansión a nivel de hogar 
entrevistado es el inverso de la proba-
bilidad de selección y está dado en las 














VRki es el total de viviendas particu-
lares ocupadas dentro de la k-ésima lo-
En la base de datos este factor está 
ubicado al final, en el campo nombrado 
FEDM.
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1.3.5 Factores de corrección por no res-
puesta a nivel hogar
Debido a que el total de entrevistas 
completas tanto en la muestra proba-
bilística como en la complementaria 
rebasaron el número deseado, no se 
aplican factores de corrección por no 
respuesta.
1.4 Diseño del operativo de campo
1.4.1 Prueba piloto
Como parte del diseño del proyecto, 
y con el objetivo exclusivo de poner a 
prueba los diferentes instrumento dise-
ñados para el levantamiento de la in-
formación, se llevó a cabo una prueba 
piloto, en la cual se entrevistaron a los 
integrantes de 20 hogares en localida-
des urbanas y 20 hogares en localida-
des rurales.
Los instrumentos y actividades pro-
bados fueron los siguientes:
• El filtro diseñado para censar a las 
viviendas e identificar con éste si 
hay hogares con migrantes a Esta-
dos Unidos.
• Manual de capacitación.
• La capacitación llevada a cabo por 
el CIEAP.
• La fluidez de la entrevista.
• La validación de campo.
• Las tareas de supervisión.
Una vez probada la factibilidad de 
aplicación de los cuestionarios se proce-
dió al operativo de campo.
1.4.2 Logística operativa
A partir de las AGEB y localidades se-
leccionadas se elaboraron listados de 
viviendas utilizando el formato deno-
minado identificación de viviendas en 
muestra con hogares migrantes que 
permitió seleccionar de manera alea-
toria dentro de cada manzana siete vi-
viendas en zonas urbanas y 14 en zonas 
rurales.
Al llegar a los hogares selecciona-
dos, el encuestador (o supervisor) se 
presentaba en el hogar dando a conocer 
los motivos de la visita, la institución 
para la cual trabaja, y mostraba la car-
ta de apoyo institucional expedida por 
la UAEM. Una vez realizada su presen-
tación, procedió a hacer las siguientes 
preguntas para identificar los hogares 
con población objetivo:
• ¿Alguna persona que actualmente 
reside en este hogar fue a trabajar 
alguna vez a Estados Unidos?
• ¿Alguna persona que actualmente 
reside en este hogar fue a vivir al-
guna vez a Estados Unidos?
• ¿Alguna persona de este hogar se 
fue a vivir de manera permanen-
te  a Estados Unidos en los últimos 
cinco años? (noviembre de 2003).
• ¿Alguna persona miembro de este 
hogar recibe actualmente remesas 
(en dinero o especie) de algún fami-
liar desde Estados Unidos?
El filtro registró para cada una de 
las viviendas seleccionadas la siguien-
te información:
Código de resultado al tocar la vi-
vienda seleccionada: 
• Hogar con población objetivo. 
• Hogar sin población objetivo.
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• Nadie en casa.
• Se negó a proporcionar informa-
ción.
En los hogares en donde se encontró 
a algún informante adecuado se aplicó 
la entrevista independientemente de 
que en el hogar hubiera población ob-
jetivo o no. 
Para aquellos hogares en donde la 
respuesta al filtro fue ‘nadie en casa’ o 
‘se negó a proporcionar información’, se 
realizaron hasta tres intentos para lo-
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En México, el volumen de la migración 
interna e internacional es significati-
vo. Los procedimientos utilizados en el 
país para aproximarse a su medición y 
conocimiento (lugar de nacimiento, lu-
gar de residencia anterior y duración 
de la residencia, lugar de residencia en 
una fecha fija, experiencia migratoria 
internacional, y emigración internacio-
nal durante los últimos cinco años) así 
lo muestran. 
La cantidad y variación del volumen 
de población tiene implicaciones en 
la demanda y satisfacción de bienes y 
servicios, debido a ello los datos e indi-
cadores relacionados con la magnitud, 
origen y destino de los migrantes son 
de gran utilidad para la instrumenta-
ción y seguimiento de las políticas de 
población, en los programas y acciones 
de redistribución espacial de la pobla-
ción, y, en particular, en el caso de la 
migración internacional, aportan in-
formación por demás relevante para la 
formulación y ejecución de políticas mi-
gratorias ancladas a la planeación del 
desarrollo nacional, y útiles en el marco 
del diálogo bilateral o trilateral con los 
otros dos países de América del Norte. 
Las modalidades e intensidad de 
los movimientos entre las divisiones 
administrativas de menor tamaño que 
no implican cambio de residencia, es 
decir, un movimiento migratorio, como 
son los cambios de domicilio o movili-
dad residencial, los desplazamientos 
cotidianos por motivos de trabajo, edu-
cación, salud, esparcimiento, servicios 
administrativos, entre otros, en suma 
actividades de carácter económicas, fa-
miliares, culturales e incluso políticas 
que configuran un espacio privilegiado 
de interacciones e interrelaciones, se 
constituyen también en un campo de 
demandas sociales y responsabilida-
des gubernamentales sobre el que se 
requiere disponer de información que 
facilite su conocimiento y medición.
La movilidad espacial de la pobla-
ción en sus componentes de migración, 
así como los desplazamientos cotidia-
nos por motivos de trabajo son el núcleo 
de los reactivos que la Encuesta sobre 
Migración de Mexiquenses a Estados 
Unidos (EMMEU 2009) incorporó en 
su diseño. La encuesta también incluyó 
un número limitado de reactivos para 
identificar y estimar de la población 
residente habitual a aquéllos que esta-
ban presentes o ausentes de la vivienda 
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durante la semana previa a la fecha en 
la cual tuvo lugar la entrevista. 
Con el propósito de apreciar con la 
mayor objetividad posible la informa-
ción que la EMMEU 2009 recabó y ofre-
ce a través de la propia base de datos 
y de los tabulados básicos, es preciso 
reconocer que si bien las movilidades 
territoriales de la población se relacio-
nan e incluso podrían estar socialmen-
te articuladas, los enfoques y procedi-
mientos instrumentados para medirlas 
solamente hacen factible una medición 
y estimación que permiten un conoci-
miento empírico-cuantitativo aproxi-
mado.
A escala nacional, la más reciente 
información integral disponible sobre 
la migración interna e internacional, y 
sobre desplazamientos habituales, es 
de carácter censal (2000 y 2010), ya sea 
directamente de la enumeración o bien 
de la muestra correspondiente. Si bien 
el II Conteo de Población y Vivienda 
2005 incorporó una pregunta para ex-
plorar el fenómeno migratorio no per-
mite una comparación con un evento 
censal,  aunque resulta relevante el es-
fuerzo, es insuficiente para una  medi-
ción amplia del fenómeno migratorio.
Además de la información censal, los 
resultados del cuestionario sociodemo-
gráfico de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo han permitido presen-
tar estimaciones trimestrales sobre la 
inmigración y la emigración internacio-
nal para el agregado nacional.
Movilidad espacial de la población 
en la Encuesta sobre Migración 
de Mexiquenses a Estados Unidos, 
2009
Los resultados generales y el conoci-
miento que la EMMEU 2009 aporta 
sobre la movilidad espacial de la po-
blación en el Estado de México, pueden 
observarse desde dos vertientes analíti-
cas: 1) en términos del diseño muestral 
mismo y de la búsqueda de enfoques 
metodológicos que se sustentan en los 
hogares como unidad de análisis; y, 2) 
en función de los procedimientos estan-
darizados que se incorporaron al cues-
tionario para la medición del fenómeno 
migratorio y de otras formas de movili-
dad espacial de la población, que como 
es usual se aplican sobre los residentes 
habituales en la vivienda de acuerdo al 
corte de edad correspondiente.
La información sobre hogares, en 
función de los enfoques  inscritos en el 
marco conceptual de la encuesta, hace 
posible clasificarlos como sigue: el es-
tablecimiento de una base de compara-
ción entre aquellos hogares que cuen-
tan con migrantes a los Estados Unidos 
y su opuesto, es decir aquéllos que no 
cuentan con migrantes a los Estados 
Unidos. 
Este orden metodológico permite 
presentar para el caso de las viviendas 
información comparable para aquéllas 
donde se ubican los hogares con mi-
grantes a Estados Unidos respecto a 
las viviendas sin hogares de este tipo de 
migrantes. Clasificación que con facili-
dad puede aplicarse a otras categorías 
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2.1 Vivienda
Es usual que los resultados de las en-
cuestas en hogares presenten un con-
junto de tabulados iniciales sobre vi-
vienda. La serie de ocho tabulados que 
se presentan se dividieron en viviendas 
y sus características según condición de 
migración a los Estados Unidos y según 
condición de migración interna reciente 
de los integrantes de los hogares. 
En este sentido, los tabulados reco-
gen cuatro aspectos que muestran la 
situación de las viviendas: tipo de lo-
calidad de residencia (urbana y rural); 
materiales de paredes, techos y pisos; 
situación de propiedad de la vivienda 
y disponibilidad de bienes en la vivien-
da. 
La información de los tabulados in-
dica que en 14.2 por ciento de las vi-
viendas de la entidad hay hogares con 
migrantes a los Estados Unidos, visto 
por tipo de localidad del total de vivien-
das en localidades urbanas en 12.3 por 
ciento hay hogares con este tipo de mi-
grantes, mientras que en las localida-
des rurales este porcentaje es de 34.9 
por ciento. 
En cuanto a la composición urbana-
rural de las viviendas con hogares de 
migrantes a la Unión Americana la ma-
yoría de éstas se ubica en localidades 
urbanas (78.4 por ciento).
2.2 Hogares
Respecto a la información específica 
sobre hogares, también se presentan 
ocho tabulados básicos. El orden temá-
tico de éstos  se estructura a partir de 
la clasificación general de los hogares 
en: hogares de migrantes y de no mi-
grantes. 






Con migrantes a Estados Unidos (3,4,7)* 481 23.0 14.2
1  Con residentes en EU en noviembre de 2003 22 1.1 0.4
2  Con residentes anteriores en Estados Unidos 39 1.9 1.0
3  Con residentes con experiencia laboral en EU 254 12.2 6.7
4  Con residentes que reciben remesa en dinero 201 9.6 6.4
5  Con residentes que reciben remesas en especie 179 8.6 7.3
6  Con residentes que reciben remesas en dinero y en 
especie 69 3.3 2.0
7  Con migrantes internacionales en el último quinquenio 146 7.0 4.2
8 Con residentes en otro municipio del estado o en otre 
entidad federativa en noviembre de 2003 213 10.2 13.3
* El porcentaje de hogares con migrantes comprende a aquéllos con al menos una de las categorías 3, 4 y 7.
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En el marco conceptual de referencia 
de la EMMEU 2009, como se anticipó 
ya en el cuadro 1, se entiende por hoga-
res de migrantes a todos aquéllos que 
cumplen al menos una de las siguientes 
tres condiciones:
1. Algún miembro del hogar fue a tra-
bajar o a vivir alguna vez a Estados 
Unidos y actualmente reside en el 
hogar.
2. Algún miembro del hogar se fue a 
vivir de manera permanente a los 
Estados Unidos en el último quin-
quenio.
3. Al momento de la entrevista por lo 
menos uno de los miembros del ho-
gar recibe remesas en dinero o espe-
cie desde Estados Unidos.
Los tabulados comprenden, además 
del tipo de localidad de residencia y la 
condición de migración a los Estados 
Unidos, una serie de indicadores selec-
cionados sobre migración en el último 
quinquenio, información sobre migra-
ción interna reciente; de éstos destaca 
el relativo a hogares por causa de mi-
gración del jefe del hogar, pues además 
de situarse conceptualmente en la pro-
pia unidad de análisis de la encuesta 
propone una lectura estadística distin-
ta de la información.
Las similitudes de los valores entre 
viviendas y hogares responde a un he-
cho generalizado no sólo en el Estado 
de México sino a escala nacional: de 
que prácticamente hay un hogar por 
vivienda.
Se incluyen como referencia para los 
tabulados posteriores, las estimacio-
nes sobre la estructura demográfica de 
la población residente en el Estado de 
México, el tipo de localidad de residen-
cia e información sobre la condición de 
actividad de la población de 12 o más 
años de edad.  
Sobre este grupo de información es 
conveniente destacar que para con-
dición de actividad la EMMEU 2009 
adopta el corte de edad tradicional de 
12 o más años. Sin embargo, la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo, 
acorde con la legislación laboral, y con 
criterios técnicos de comparabilidad in-
ternacional y simetría de las tasas de 
ocupación y desocupación establece el 
corte de edad en 14 o más años. 
2.3 Migración
El grupo de tabulados sobre migración 
interna e internacional que se planeó, 
diseñó y se presenta (20 tablas), a la 
vez que permite conocer el nivel del 
fenómeno hace factible su comparabili-
dad con los resultados de los grandes 
proyectos de generación de información 
estadística demográfica, y de allí tam-
bién abre la posibilidad de explorar la 
consistencia de los resultados en fun-
ción de  las tendencias conocidas del 
proceso migratorio en la entidad mexi-
quense. No obstante, dada la dinámica 
de este proceso es conveniente asumir 
algunas reservas de carácter metodoló-
gico en las comparaciones de los nive-
les (proporciones, porcentajes y tasas) 
y tendencias.
Todas las preguntas para indagar el 
fenómeno migratorio incorporadas en 
la EMMEU 2009 tienen como base el 
criterio de residencia habitual hasta el 
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máximo nivel de desglose político ad-
ministrativo, es decir, el municipio. Por 
su especificidad espacial, las preguntas 
sobre lugar de nacimiento, lugar de re-
sidencia anterior y lugar de residencia 
en una fecha fija anterior sólo captan a 
los inmigrantes en la entidad, a los que 
por facilidad discursiva denominamos 
en adelante sólo como migrantes. 
Por su parte, las preguntas sobre 
migración internacional, de manera 
general pueden dividirse en: 1) las que 
permiten captar a los migrantes de re-
torno de los Estados Unidos que resi-
den en la entidad mexiquense y 2) en 
la que permite captar a escala de hogar 
a los emigrantes a los Estados Unidos 
durante los últimos cinco años.  
2.3.1 Migración absoluta o acumulada
La información toma como base los re-
sultados de la pregunta sobre lugar de 
nacimiento. Así, la población se clasifi-
ca en: 1) No migrante, si  reside  en el 
municipio mexiquense de su nacimien-
to; 2) Migrante intraestatal, si nació 
en el Estado de México y vive en un 
municipio mexiquense distinto al de su 
nacimiento; 3) Migrante interestatal, si 
nació en otra entidad; 4) Migrante in-
ternacional, si nació en otro país.
Los resultados de la EMMEU 2009 
muestran que 18.5 por ciento de la po-
blación residente en la entidad es mi-
grante intraestatal, mientras que 32.5 
por ciento en su mayor parte correspon-
de a migrantes interestatales. Sobre 
estos resultados es preciso indicar que 
no existe antecedente reciente sobre el 
porcentaje de población migrante in-
traestatal por lugar de nacimiento, lo 
cual convierte a la encuesta en la pri-
mera fuente de información que ofrece 
este dato para el Estado de México.
Es común incurrir en una lectura li-
teral sobre los resultados de este proce-
dimiento, por lo cual resulta indispen-
sable tener en cuenta que éstos tienden 
a sobreestimar la migración interna, 
pues se ha encontrado que hay perso-
nas que nunca han vivido en la entidad 
en que nacieron. 
2.3.2 Migración por lugar de residencia 
anterior
La pregunta utilizada para generar 
esta información resulta explícita. De 
manera similar al apartado anterior, la 
población se clasifica en: 1) No migran-
te, si siempre ha vivido en el municipio 
de residencia actual; 2) Migrante in-
traestatal, si antes de residir en el mu-
nicipio actual vivió en otro municipio 
mexiquense; 3) Migrante interestatal, 
si antes de residir en la entidad vivió en 
otro estado; 4) Migrante internacional, 
si antes de residir en el Estado de Méxi-
co vivió en otro país. Bajo este enfoque 
17.7 por ciento de la población residente 
en la entidad es migrante interestatal, 
y 20.3 por ciento en su mayor parte co-
rresponde a migrantes interestatales. 
Debido al reducido número de casos de 
migrantes internacionales no se consi-
deró oportuno su desglose.
2.3.3 Migración por lugar de residencia 
cinco años antes
La pregunta utilizada en este caso se 
aplica exclusivamente a las personas 
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de cinco y más años. Debido a que abar-
ca solamente un periodo de tiempo re-
lativamente corto, es común referirse a 
ésta como migración reciente y a quie-
nes cinco años antes residían en un mu-
nicipio, entidad o país distinto al actual 
como migrantes recientes.
La población de cinco y más años se-
gún la condición de migración, se cla-
sifica en: 1) no migrante reciente, es 
quien cinco años antes vivía en el mis-
mo municipio mexiquense; 2) migrante 
intraestatal reciente, si en noviembre 
del año 2003 vivía en otro municipio 
mexiquense; 3) migrante interestatal, 
si en noviembre de 2003 vivía en otro 
estado; 4) Migrante internacional, si 
cinco años antes vivía en otro país.
La información captada por la EM-
MEU para migrantes intraestatales 
ofrece datos frescos sobre una arista de 
la movilidad espacial de la población 
que solamente fue explorada en el XII 
Censo General de Población y Vivienda 
2000, y para la que se anticipa su creci-
miento (volumen y proporción) durante 
los últimos años.
Los resultados de la encuesta mexi-
quense muestran que en la entidad la 
migración extraestatal es incluso de 
mayor peso relativo (cinco por ciento) 
que la migración interestatal (3.6 por 
ciento). Situación que permite delinear 
el fuerte intercambio demográfico entre 
municipios de la entidad.
2.4 Movimientos pendulares
En el campo de la movilidad espacial 
de la población, los motivos, causas, 
razones y el tipo de movimientos que 
acontecen son de diversa índole. Una 
modalidad de éstos son los llamados 
movimientos pendulares (con mayor 
propiedad disciplinar: desplazamientos 
residencia-trabajo) que responden a la 
lógica de la distribución espacial de los 
mercados de trabajo. 
Un buen número de municipios en el 
Estado de México circunscriben, en bue-
na medida, la lógica de sus mercados de 
trabajo a la vida económica de las zo-
nas metropolitanas del Valle de México 
y de Toluca. En su mayor parte (pero 
no exclusivamente), las personas de 12 
y más años de edad que residen en los 
municipios metropolitanos mexiquen-
ses cotidianamente se desplazan desde 
sus viviendas hacia sus lugares de tra-
bajo, ya sea que estos se encuentren en 
el mismo municipio, en otro municipio 
mexiquense, delegación (Distrito Fede-
ral) o en un municipio de otra entidad.
La EMMEU muestra que 39.2 por 
ciento de la población ocupada de 12 
y más años trabaja en un municipio 
mexiquense (16.1 por ciento) o entidad 
(23.1 por ciento) distintos a los de sus 
residencia habitual.
En aras de considerar la consistencia 
y comparabilidad de estos datos con los 
resultados de la muestra censal del año 
2000 levantada por el INEGI (con las 
reservas que implican los tamaños de 
muestra y en consecuencia las varian-
zas respectivas), se observa que esos 
porcentajes fueron 15.2 y 22.7 por cien-
to, respectivamente, es decir valores 
relativos muy próximos que informan 
de la continuidad en uno de los rasgos 
definitorios de la dinámica de los mer-
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cados de trabajo en dos entidades que 
comparten una larga historia económi-
ca y demográfica. 
2.5 Población presente y ausente
A la población de 12 y más años se le 
preguntó por el lugar en el que se en-
contraba la semana previa al levanta-
miento de la encuesta. El objetivo que 
orienta éste y otros reactivos entorno a 
este tema en la EMMEU es el de con-
tar con información que permita esti-
mar, para la entidad, la presencia de 
un fenómeno ligado: a la migración, a 
los desplazamientos habituales, o bien 
conteo de los residentes en la vivienda 
(cobertura), entre otros. Así se logró es-
timar que 2.2 por ciento de la población 
residente estaba ausente pero presente 
en otra entidad (50.7 por ciento) y en 
otro municipio del mismo estado de 
México (23.6 por ciento).
2.6 Migración internacional
2.6.1 Migrantes laborales de retorno de 
Estados Unidos
Los vínculos de los habitantes del país 
con la migración a Estados Unidos tie-
nen en su haber ya una larga tradición. 
En general se identifica a la región del 
centro occidente de México como la que 
cuenta con los nexos tanto de mayor 
envergadura como la antigüedad. No 
obstante, algunas entidades del centro 
de país, como la Ciudad de México (más 
tarde Distrito Federal) tienen también 
nexos temporales con la migración al 
vecino país del norte que sobrepasan 
ya medio siglo.
De acuerdo con los resultados de la 
EMMEU 2.2 por ciento de la población 
de 12 y más años tiene alguna expe-
riencia laboral en Estados Unidos, por-
centaje que es mayor para quienes se 
encuentran entre los 30 y 50 años de 
edad, lo que hasta cierto punto resulta 
normal pues lo emigrantes en general 
so población adulta joven.
Respecto a las fechas en que se tras-
ladaron por primera vez, se observa 
que para quienes tienen más de una 
migración, uno de cada tres se fue la 
primera vez entre 2000 y 20004, mien-
tras que uno de cada cinco de èstos se 
fue la última vez en el mismo periodo, 
lo que arroja indicios sobre el tiempo de 
duración allende la frontera y el tiempo 
transcurrido sin que se haya vuelto a 
Estados Unidos.
2.6.2 Migrantes a Estados Unidos du-
rante el último quinquenio
Con la pregunta sobre si alguna per-
sona que forma parte del hogar se fue 
a Estados Unidos durante los últimos 
cinco años se logra obtener información 
sobre el número de personas que, en es-
tricto sentido, afectan el volumen y es-
tructura demográfica en la entidad por 
efecto de la migración internacional.
En general se acepta que con este 
procedimiento se obtienen estadísticas 
de buena calidad, pese a estar afectado 
por la migración de hogares completos 
(incluyendo los unipersonales), a im-
precisiones en las fechas de emigra-
ción, y a que en general el grueso de las 
respuestas (hasta 75 por ciento) ubican 
las fechas de salida en los últimos tres 
años del periodo de referencia.
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La EMMEU estima que el volumen 
total de emigrantes a Estados Unidos 
durante los últimos cinco años (noviem-
bre de 2003 a febrero de 2009) es de 
aproximadamente 184 mil, con un pro-
medio anual de acerca de 35 mil perso-
nas.
A escala nacional los resultados de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo muestran que el Saldo Neto 
Migratorio Internacional está a la baja 
desde 2005. A su vez la Encuesta Conti-
nua de Población de la Oficina de Cen-
sos estadounidense muestra que en los 
últimos años la estimación del volumen 
de población nacida en México residen-
te en Estados Unidos se ha mantenido 
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Tabulados de vivienda 
Vivienda 1 
Viviendas por tipo de localidad de residencia, según condición  
de migración a Estados Unidos en los hogares
Vivienda 2 
Situación de propiedad de la vivienda, según condición de migración 
a Estados Unidos en los hogares
Vivienda 3 
Viviendas por tipo de materiales de construcción en paredes, 
techos y pisos, según condición de migración a Estados Unidos en los hogares
Vivienda 4 
Viviendas por bienes y tipo de localidad de residencia, 
según condición de migración a Estados Unidos en los hogares
Vivienda 5 
Viviendas por tipo localidad de residencia, según condición 
de migración interna reciente en los hogares
Vivienda 6 
Situación de propiedad de la vivienda, según condición 
de migración interna reciente en los hogares
Vivienda 7 
Viviendas por tipo de materiales de construcción en paredes, 
techos y pisos  según condición de migración interna reciente en los hogares
Vivienda 8
Viviendas por bienes y tipo de localidad de residencia, 
según condición de migración interna reciente en los hogares
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SITUACIÓN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA, SEGÚN CONDICIÓN 
DE MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS EN LOS HOGARES VIVIENDA 2
  
    Condición de migración a Estados Unidos 
Situación de propiedad de la 
vivienda Total
Viviendas con hogares 
de migrantes
Viviendas con hogares 
de no migrantes
Total 100.0 14.3 85.7
Propia 100.0 13.6 86.4
No propia 100.0 18.1 81.9
Rentada o alquilada 100.0 15.7 84.3
Prestada por familiares o amigos 100.0 21.4 78.6
Prestación laboral 100.0 12.7 87.3
Total   100.0 100.0 100.0
Propia   85.7 81.8 86.3
No propia   14.3 18.2 13.7
Rentada o alquilada 57.1 49.6 58.8
Prestada por familiares o amigos 42.7 50.3 41.0
Prestación laboral 0.2 0.1 0.2
 
VIVIENDAS POR TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA, SEGÚN CONDICIÓN 
DE MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS EN LOS HOGARES  VIVIENDA 1
      Condición de migración a Estados Unidos 
Tipo de localidad 
de residencia Total
Viviendas con hogares 
de migrantes
Viviendas con hogares 
de no migrantes
Total   100.0 14.3   85.7
Urbana   100.0 12.3   87.7
Rural   100.0 34.9   65.1
Total 100.0 100.0 100.0
Urbana 91.2 78.4 93.3
Rural 8.8 21.6 6.7
Nota: hogares de migrantes a Estados Unidos son aquéllos en los cuales se cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:  
1. Por lo menos uno de los miembros fue a trabajar alguna vez a Estados Unidos y actualmente reside en el hogar. 
2. Por lo memos uno de sus miembros se fue a vivir de manera permanente a Estados Unidos en los últimos 
cinco años.  
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VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN PAREDES, 
TECHOS Y PISOS, SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN A ESTADOS 
UNIDOS EN LOS HOGARES VIVIENDA 3
Condición de migración 
a Estados Unidos
Materiales de construcción en paredes,  





hogares de no 
migrantes
Total 100.0 14.3 85.7
Paredes       
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o 
concreto 100.0 14.5 85.5
Adobe 100.0 12.8 87.2
Otros materiales1 100.0 5.1 94.9
Techos
Losa de concreto, tabique 100.0 13.8 86.2
Lámina de asbesto o metálica 100.0 17.3 82.7
Teja 100.0 31.1 68.9
Lámina de cartón 100.0 4.0 96.0
Otros materiales1 100.0 25.8 74.2
Pisos       
Cemento 100.0 14.0 86.0
Madera 100.0 13.2 86.8
Tierra 100.0 32.8 67.2
Total 100.0 100.0 100.0
Paredes       
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o      
concreto 93.1 94.7 92.8
Adobe 5.2 4.7 5.4
Otros materiales1 1.7 0.6 1.8
Techos
Losa de concreto, tabique 83.1 80.2 83.6
Lámina de asbesto o metálica 9.1 11.1 8.8
Teja 3.2 7.0 2.6
Lámina de cartón 4.3 1.2 4.8
Otros materiales1 0.3 0.5 0.2
Pisos
Cemento 81.6 79.9 81.9
Madera 16.3 15.2 16.5
Tierra 2.1 4.9 1.6
1 Otros materiales incluye en paredes: madera, bajareque, lámina de cartón, lámina de asbesto, material de 
desecho, carrizo, así como materiales no especificados; para techos incluye: palma y material de desecho. 
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Vivienda
VIVIENDAS POR BIENES Y TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA, SEGÚN 
CONDICIÓN DE MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS EN LOS HOGARES  VIVIENDA 4
Bienes en la vivienda y tipo  
de localidad 
Viviendas por condición de migración a Estados Unidos
Disponibilidad de bienes1
Con hogares de migrantes Con hogares de no migrantes
Total Disponen 
No 




Radio o grabadora 100.0 87.9 12.1 100.0 86.5 13.5
Televisión 100.0 97.0 3.0 100.0 96.3 3.7
Reproductor de DVD  100.0 53.4 46.6 100.0 58.3 41.7
Licuadora 100.0 92.9 7.1 100.0 95.5 4.5
Refrigerador 100.0 70.8 29.2 100.0 75.6 24.4
Lavadora 100.0 58.2 41.8 100.0 63.8 36.2
Teléfono 100.0 56.3 43.7 100.0 46.4 53.6
Calentador de agua (boiler) 100.0 49.7 50.3 100.0 51.4 48.6
Automóvil o camioneta propios 100.0 37.8 62.2 100.0 31.7 68.3
Computadora 100.0 22.2 77.8 100.0 16.7 83.3
Televisión satelital o cable 100.0 14.5 85.5 100.0 12.4 87.6
Tipo de localidad
Urbana             
Radio o grabadora 100.0 88.7 11.3 100.0 86.6 13.4
Televisión 100.0 98.8 1.2 100.0 96.8 3.2
Reproductor de DVD 100.0 58.0 42.0 100.0 59.2 40.8
Licuadora 100.0 94.1 5.9 100.0 96.3 3.7
Refrigerador 100.0 73.4 26.6 100.0 76.9 23.1
Lavadora 100.0 64.6 35.4 100.0 65.5 34.5
Teléfono 100.0 61.5 38.5 100.0 47.4 52.6
Calentador de agua (boiler) 100.0 52.3 47.7 100.0 52.5 47.5
Automóvil o camioneta propios 100.0 39.4 60.6 100.0 31.9 68.1
Computadora 100.0 26.3 73.7 100.0 17.5 82.5
Televisión satelital o cable 100.0 17.6 82.4 100.0 13.2 86.8
Rural             
Radio o grabadora 100.0 85.3 14.7 100.0 84.9 15.1
Televisión 100.0 90.8 9.2 100.0 88.1 11.9
Reproductor de DVD 100.0 36.5 63.5 100.0 46.4 53.6
Licuadora 100.0 88.3 11.7 100.0 85.0 15.0
Refrigerador 100.0 61.5 38.5 100.0 56.8 43.2
Lavadora 100.0 34.9 65.1 100.0 40.8 59.2
Teléfono 100.0 37.3 62.7 100.0 32.6 67.4
Calentador de agua (boiler) 100.0 40.4 59.6 100.0 37.1 62.9
Automóvil o camioneta propios 100.0 31.9 68.1 100.0 29.1 70.9
Computadora 100.0 7.2 92.8 100.0 6.7 93.3
Televisión satelital o cable 100.0 3.4 96.6 100.0 2.3 97.7
1Excluye viviendas que corresponden a la categoría "No especificado", debido a que no es significativo.
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VIVIENDAS POR TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA,SEGÚN CONDICIÓN 
DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE EN LOS HOGARES                                                VIVIENDA 5
      
  Condición de migración interna reciente
Tipo de localidad de residencia Total
Viviendas con hogares 
de migrantes
Viviendas con hogares 
de no migrantes
Total 100.0 12.9 87.1
Urbana 100.0 13.5 86.5
Rural 100.0 6.8   93.2
Total 100.0 100.0   100.0
Urbana 91.2 95.4   90.5
Rural 8.8 4.6 9.5
Nota: migración reciente: se refiere a quienes hace cinco años (en noviembre de 2003) residían en una entidad o 
municipio distinto al de residencia actual.
 
SITUACIÓN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA, SEGÚN CONDICIÓN 
DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE EN LOS HOGARES    VIVIENDA 6
    Condición de migración interna reciente 
Situación de propiedad  
de la vivienda Total
Viviendas con hogares 
de migrantes
Viviendas con hogares 
de no migrantes
Total 100.0 12.9 87.1
Propia 100.0 10.5 89.5
No propia 100.0 27.1 72.9
Rentada o alquilada 100.0 31.2 68.8
Prestada por familiares u amigos  100.0 21.3 78.7
Prestación laboral 100.0 87.3 12.7
Total 100.0 100.0 100.0
Propia 85.7 69.9 88.0
No propia 14.3 30.1 12.0
Rentada o alquilada 57.1 65.9 53.9
Prestada por familiares u amigos  42.7 33.5 46.1




VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN PAREDES, 
TECHOS Y PISOS, SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE1 
EN LOS HOGARES VIVIENDA 7
    Condición de migración interna reciente 
Materiales de construcción 
en paredes, techos y pisos1 Total
Viviendas con hogares 
de migrantes
Viviendas con hogares 
de no migrantes
Total 100.0 12.9 87.1
Paredes       
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto 100.0 13.7 86.3
Adobe 100.0 0.4 99.6
Otros materiales 100.0 10.2 89.8
Techos       
Losa de concreto, tabique 100.0 12.1 87.9
Lámina de asbesto o metálica 100.0 4.3 95.7
Teja 100.0 2.6 97.4
Lámina de cartón 100.0 54.8 45.2
Otros materiales 100.0 0.0 100.0
Pisos
Cemento 100.0 13.1 86.9
Madera 100.0 13.1 86.9
Tierra 100.0 4.0 96.0
No especificado 100.0 0.0 100.0
Total 100.0 100.0 100.0
Paredes       
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto 93.1 98.5 92.3
Adobe 5.3 0.2 6.0
Otros materiales 1.7 1.3 1.7
Techos
Losa de concreto, tabique 83.1 78.2 83.9
Lámina de asbesto o metálica 9.1 3.1 10.0
Teja 3.2 0.6 3.6
Lámina de cartón 4.3 18.1 2.2
Otros materiales 0.3 0.0 0.3
Pisos
Cemento 81.6 82.7 81.3
Madera 16.3 16.6 16.3
Tierra 2.1 0.7 2.3
No especificado 0.0 0.0 0.1
1 Otros materiales, incluye en paredes: madera, bajareque, lámina de cartón, lámina de asbesto, material de desecho, carrizo, así 
como materiales no especificados; para techos incluye: palma y material de desecho. 
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VIVIENDAS POR BIENES Y TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA, SEGÚN 
CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE EN LOS HOGARES
  
VIVIENDA 8
Bienes en la vivienda y tipo  
de localidad 
Viviendas por condición de migración interna reciente
Disponibilidad de bienes1
Con hogares de  migrantes Con hogares de no migrantes
Total Disponen 
No 
disponen Total Disponen 
No 
disponen
              
Total
Radio o grabadora 100.0 78.3 21.7 100.0 87.9 12.1
Televisión 100.0 99.5 0.5 100.0 95.9 4.1
Reproductor de DVD  100.0 59.7 40.3 100.0 57.3 42.7
Licuadora 100.0 96.4 3.6 100.0 94.9 5.1
Refrigerador 100.0 66.1 33.9 100.0 76.2 23.8
Lavadora 100.0 41.9 58.1 100.0 66.2 33.8
Teléfono 100.0 31.5 68.5 100.0 50.3 49.7
Calentador de agua (boiler) 100.0 54.7 45.3 100.0 50.7 49.3
Automóvil o camioneta propios 100.0 26.6 73.4 100.0 33.5 66.5
Computadora 100.0 14.5 85.5 100.0 18.0 82.0
Televisión satelital o cable 100.0 9.6 90.4 100.0 13.2 86.8
Tipo de localidad
Urbana
Radio o grabadora 100.0 78.3 21.7 100.0 88.2 11.8
Televisión 100.0 99.8 0.2 100.0 96.6 3.4
Reproductor de DVD  100.0 60.1 39.9 100.0 58.9 41.1
Licuadora 100.0 96.7 3.3 100.0 95.9 4.1
Refrigerador 100.0 65.7 34.3 100.0 78.2 21.8
Lavadora 100.0 41.6 58.4 100.0 69.1 30.9
Teléfono 100.0 32.3 67.7 100.0 51.8 48.2
Calentador de agua (boiler) 100.0 55.0 45.0 100.0 52.0 48.0
Automóvil o camioneta propios 100.0 26.2 73.8 100.0 33.9 66.1
Computadora 100.0 14.7 85.3 100.0 19.2 80.8
Televisión satelital o cable 100.0 10.0 90.0 100.0 14.3 85.7
Rural
Radio o grabadora 100.0 78.7 21.3 100.0 85.5 14.5
Televisión 100.0 92.6 7.4 100.0 88.8 11.2
Reproductor de DVD  100.0 51.7 48.3 100.0 42.3 57.7
Licuadora 100.0 91.4 8.6 100.0 85.8 14.2
Refrigerador 100.0 73.1 26.9 100.0 57.3 42.7
Lavadora 100.0 47.0 53.0 100.0 38.2 61.8
Teléfono 100.0 15.1 84.9 100.0 35.7 64.3
Calentador de agua (boiler) 100.0 49.1 50.9 100.0 37.5 62.5
Automóvil o camioneta propios 100.0 33.9 66.1 100.0 29.8 70.2
Computadora 100.0 11.2 88.8 100.0 6.6 93.4
Televisión satelital o cable 100.0 1.0 99.0 100.0 2.8 97.2
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Tabulados de hogar 
Hogar 1
Hogares por tipo de localidad de residencia, según 
condición de migración a Estados Unidos 
Hogar 2 
Hogares por condición de migración a Estados Unidos 
y tipo de localidad de residencia, según sexo del jefe del hogar
Hogar 3  
Hogares de migrantes a Estados Unidos por uso principal 
de las remesas monetarias, según sexo del jefe del hogar
Hogar 4  
Hogares de migrantes de retorno de Estados Unidos 
por tipo de localidad de residencia, según sexo del jefe del hogar
Hogar 5  
Indicadores seleccionados para hogares de migrantes a 
Estados Unidos, durante el último quinquenio 2003-2008
Hogar 6  
Hogares de migrantes a Estados Unidos durante el último quinquenio, 
por tipo de localidad de residencia, según sexo del jefe del hogar 2003-2008 
Hogar 7  
Hogares por tipo de localidad de residencia, según condición 
de migración interna reciente
Hogar 8
Hogares por causa de la migración interna reciente del jefe 
de hogar, según tipo de localidad de residencia
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Hogar
HOGARES POR TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA,
SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS  HOGAR 1
          
    Condición de migración a Estados Unidos 
Tipo de localidad de residencia Total Hogares de migrantes
Hogares de no 
migrantes
Total 100.0 14.2 85.8
Urbana 100.0 12.3 87.7
Rural 100.0 34.7 65.3
Total 100.0 100.0 100.0
Urbana 91.3 78.9 93.4
Rural 8.7 21.1 6.6
Nota: hogares de migrantes a Estados Unidos son aquéllos en los cuales se cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:  
1. Al menos uno de los miembros fue a trabajar alguna vez a Estados Unidos y actualmente reside en el hogar.  
2. Al menos uno de sus miembros se fue a vivir de manera permanente a Estados Unidos en los últimos cinco 
años.  
3. Al momento de la entrevista al menos uno de sus miembros recibe remesas en dinero o en especie desde 
Estados Unidos. 
 
HOGARES POR CONDICIÓN DE MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS Y TIPO 
DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA, SEGÚN SEXO DEL JEFE DEL HOGAR  HOGAR 2
Condición de migración y tipo  
de localidad de residencia 
Sexo del jefe del hogar
Total Hombre Mujer
        
Total 100.0 79.6 20.4
Urbana 100.0 79.1 20.9
Rural 100.0 83.8 16.2
Hogares de migrantes 100.0 76.0 24.0
Urbana 100.0 76.7 23.3
Rural 100.0 73.5 26.5
Hogares de no migrantes 100.0 80.1 19.9
Urbana 100.0 79.5 20.5
Rural 100.0 89.3 10.7
Total 100.0 100.0 100.0
Urbana 91.3 90.9 93.1
Rural 8.7 9.1 6.9
Hogares de migrantes 100.0 100.0 100.0
Urbana 78.9 79.6 76.6
Rural 21.1 20.4 23.4
Hogares de no migrantes 100.0 100.0 100.0
Urbana 93.4 92.6 96.4
Rural 6.6 7.4 3.6
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HOGARES DE MIGRANTES A ESTADOS UNIDOS POR USO PRINCIPAL
DE LAS REMESAS MONETARIAS, SEGÚN SEXO DEL JEFE DEL HOGAR HOGAR 3
  
Uso principal de las remesas
  Sexo del jefe del hogar 
Total Hombre Mujer
Total 100.0 62.1 37.9
Manutención, vivienda, electrodomésticos 100.0 62.6 37.4
Enfermedad, gastos escolares 100.0 81.5 18.5
Tierra, negocio, automóvil 100.0 34.7 65.3
Otro uso 100.0 54.8 45.2
Total 100.0 100.0 100.0
Manutención, vivienda, electrodomésticos 60.2 60.7 59.5
Enfermedad, gastos escolares 13.1 17.3 6.4
Tierra, negocio, automóvil 4.5 2.5 7.7
Otro uso 22.2 19.5 26.4
 
HOGARES DE MIGRANTES DE RETORNO DE ESTADOS UNIDOS POR TIPO 
DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA, SEGÚN SEXO DEL JEFE DEL HOGAR HOGAR 4
    
    Sexo del jefe del hogar 
Tipo de localidad de residencia Total Hombre Mujer
        
Total 100.0 86.3 13.7
Urbana 100.0 84.3 15.7
Rural 100.0 96.4 3.6
Total 100.0 100.0 100.0
Urbana 83.0 81.0 95.5




INDICADORES SELECCIONADOS PARA HOGARES DE MIGRANTES  
A ESTADOS UNIDOS, DURANTE EL ÚLTIMO QUINQUENIO 2003-2008 HOGAR 5
Indicadores seleccionados Porcentaje
    
Hogares con migrantes 4.2
Promedio de personas migrantes por hogar migrante (1.10)
En localidades urbanas (1.11)
En localidades rurales (1.06)
Por sexo del jefe del hogar 4.2
Hogares migrantes con jefes hombres 2.8
Hogares migrantes con jefes mujeres 1.4
Por tipo de localidad 4.2
Localidades urbanas 2.8
Hogares migrantes con jefes hombres 2.0
Hogares migrantes con jefes mujeres 0.8
Localidades rurales 1.4
Hogares migrantes con jefes hombres 0.8
Hogares migrantes con jefes mujeres 0.6
 
HOGARES DE MIGRANTES A ESTADOS UNIDOS, DURANTE EL ÚLTIMO 
QUINQUENIO, POR TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA, SEGÚN  
SEXO DEL JEFE DEL HOGAR 2003-2008 HOGAR 6
    
    Sexo del jefe del hogar 
Condición de migración Total Hombre Mujer
        
Total 100.0 66.0 34.0
Urbana 100.0 71.3 28.7
Rural 100.0 55.1 44.9
Total 100.0 100.0 100.0
Urbana 67.2 72.6 56.7
Rural 32.8 27.4 43.3
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HOGARES POR CAUSA DE LA MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE DEL 
JEFE DE HOGAR, SEGÚN TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA    HOGAR 8
    Tipo de localidad 
Causa de la migración Total  Urbana Rural
          
Total 100.0 96.6   3.4
Familiar 100.0 99.3   0.7
Laboral 100.0 98.0 2.0
Adquisición de vivienda 100.0 91.6 8.4
Otro motivo 100.0 90.0   10.0
Total 100.0 100.0   100.0
Familiar 52.6 54.1   11.3
Laboral 19.4 19.6   11.7
Adquisición de vivienda 13.7 13.0   34.3
Otro motivo 14.3 13.3 42.7
Nota: debido al número total de casos en muestra, 123 jefes de hogar, y al desglose que aquí se presenta, se 
recomienda una interpretación cuidadosa de los porcentajes de los valores expandidos en la tabla.  
 
HOGARES POR TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA, SEGÚN 
CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE1  HOGAR 7
        
    Condición de migración interna reciente 
Tipo de localidad de residencia Total Hogares de migrantes Hogares de no migrantes
        
Total 100.0 13.3 86.7
Urbana 100.0 13.9 86.1
Rural 100.0 6.9 93.1
Total 100.0 100.0 100.0
Urbana 91.3 95.5 93.4
Rural 8.7 4.5 6.6
1 Migración reciente: se refiere a quienes cinco años antes (noviembre de 2003) residían en una entidad o 
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Tabulados de población 
Población 1 
Población de cero y más años por grupos quinquenales de edad, 
edad mediana y edad media, según sexo y relación hombres-mujeres
Población 2 
Población de cero y más años por grupos quinquenales de edad, 
según tipo de localidad de residencia
Población 3 
Población de 12 años y más de edad por tipo de localidad de residencia 
y sexo, según condición de actividad
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Población
POBLACIÓN DE 0 O MÁS AÑOS POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD, EDAD MEDIANA Y EDAD MEDIA, SEGÚN SEXO  
Y RELACIÓN HOMBRES-MUJERES POBLACIÓN 1





          
Estado de México 100.0 47.4 52.6 90.0
0 a 4 años 10.0 5.9 4.1 141.0
5 a 9 años 8.8 3.9 4.9 81.0
10 a 14 años 8.9 4.5 4.4 99.3
15 a 19 años 10.4 4.5 5.9 77.0
20 a 24 años 9.9 4.8 5.1 96.1
25 a 29 años 9.2 4.4 4.8 94.4
30 a 34 años 6.2 2.6 3.6 74.1
35 a 39 años 7.4 3.4 4.0 84.4
40 a 44 años 5.9 3.0 2.9 100.8
45 a 49 años 4.9 2.2 2.7 80.1
50 a 54 años 4.6 1.7 2.9 60.4
55 a 59 años 4.5 2.5 2.0 119.8
60 y más años 9.3 4.0 5.3 73.8
Edad mediana 25 25 26
Edad media 33.2 33.0 33.6
 
POBLACIÓN DE 0 O MÁS AÑOS POR GRUPOS QUINQUENALES
 DE EDAD, SEGÚN TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA  POBLACIÓN 2
Grupos quinquenales de edad 
Tipo de localidad
Total   Urbana Rural
          
Total 100.0 100.0 100.0
0 a 4 años 10.0   9.9 11.5
5 a 9 años 8.8   8.6 11.4
10 a 14 años 8.9   8.6 10.8
15 a 19 años 10.4   10.4 10.6
20 a 24 años 9.9 10.1 8.0
25 a 29 años 9.2 9.3 8.3
30 a 34 años 6.2   6.0 8.5
35 a 39 años 7.4   7.6 5.9
40 a 44 años 5.9   5.9 5.1
45 a 49 años 4.9   4.9 4.8
50 a 54 años 4.6   4.7 4.0
55 a 59 años 4.5 4.5 3.9
60 y más años 9.3   9.5 7.2
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POBLACIÓN DE 12 O MÁS AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD 
DE RESIDENCIA Y SEXO, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD  POBLACIÓN 3 
    Condición de actividad 
Tipo de localidad de 
residencia y sexo 
Población 
Económicamente Activa Población  Económicamente 
No ActivaTotal Subtotal Ocupada Desocupada
            
Total 100.0 53.7 96.6 3.4 46.3
Localidades urbanas 100.0 54.2 96.7 3.3 45.8
Hombres 100.0 75.3 96.2 3.8 24.7
Mujeres 100.0 36.4 97.7 2.3 63.6
Localidades rurales 100.0 49.0 95.8 4.2 51.0
Hombres 100.0 73.1 94.3 5.7 26.9
Mujeres 100.0 27.8 99.1 0.9 72.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Localidades urbanas 90.8 91.6 91.7 89.5 89.9
Hombres 45.6 63.4 63.0 74.0 24.6
Mujeres 54.4 36.6 37.0 26.0 75.4
Localidades rurales 9.2 8.4 8.3 10.5 10.1
Hombres 46.6 69.7 68.6 93.6 24.5
Mujeres 53.4 30.3 31.4 6.4 75.5
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Migración por lugar de nacimiento
TABULADOS DE MIGRACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO
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Tabulados de migración por lugar de nacimiento
Migración por lugar de nacimiento 1
Población residente de cero o más años de edad por tipo de localidad y sexo,  
según condición de migración absoluta
Migración por lugar de nacimiento 2
Población residente migrante intraestatal de cero o más años 
de edad por principales municipios de nacimiento en la entidad, según sexo 
y relación hombres-mujeres
Migración por lugar de nacimiento 3
Población residente migrante intraestatal de cero o más años 
de edad por principales municipios de nacimiento en la entidad, 
según municipios de residencia habitual
Migración por lugar de nacimiento 4
Población residente migrante interestatal de cero o más años de edad 
por principales entidades de nacimiento, según sexo y relación hombres-
mujeres
Migración por lugar de nacimiento 5
Población residente por grupos decenales de edad, según condición de migra-
ción absoluta
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Migración por lugar de nacimiento
POBLACIÓN RESIDENTE DE 0 O MÁS AÑOS DE EDAD POR TIPO DE 
LOCALIDAD Y SEXO, SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN ABSOLUTA
 MIGRACIÓN 
POR LUGAR DE 
NACIMIENTO 1
    Condición de migración absoluta 
Tipo de localidad  








            
Total 100.0 49.0 51.0 36.2 63.8
Localidades urbanas 100.0 46.4 53.6 35.2 64.8
Hombres 100.0 49.8 50.2 31.1 68.9
Mujeres 100.0 43.3 56.7 38.5 61.5
Localidades rurales 100.0 73.2 26.8 53.1 46.9
Hombres 100.0 73.5 26.5 54.6 45.4
Mujeres 100.0 72.9 27.1 51.8 48.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Localidades urbanas 90.1 85.3 94.8 92.4 96.2
Hombres 47.4 50.9 44.3 39.1 47.2
Mujeres 52.6 49.1 55.7 60.9 52.8
Localidades rurales 9.9 14.7 5.2 7.6 3.8
Hombres 47.1 47.3 46.6 47.9 45.2
Mujeres 52.9 52.7 53.4 52.1 54.8
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POBLACIÓN RESIDENTE MIGRANTE INTRAESTATAL DE 0 O MÁS AÑOS 
DE EDAD POR PRINCIPALES MUNICIPIOS DE NACIMIENTO EN LA 
ENTIDAD, SEGÚN SEXO Y RELACIÓN HOMBRES-MUJERES
 MIGRACIÓN 
POR LUGAR DE 
NACIMIENTO 2
  





          
Total 100.0 100.0 100.0 90.0
Toluca 23.6 26.9 21.4 83.1
Nezahualcóyotl 18.6 13.9 21.8 42.1
Tlalnepantla de Baz 8.0 10.9 6.1 117.0
Chalco 6.9 8.7 5.7 100.0
Ecatepec de Morelos 4.5 3.9 5.0 52.2
Naucalpan de Juárez 2.7 4.0 1.9 140.0
Ixtlahuaca 1.9 1.7 2.0 55.7
Texcoco 1.1 2.1 0.5 282.4
Otros municipios 32.7 27.9 35.6 51.9
Total 100.0 39.8 60.2
Toluca 100.0 45.4 54.6   
Nezahualcóyotl 100.0 29.6 70.4
Tlalnepantla de Baz 100.0 53.9 46.1   
Chalco 100.0 50.0 50.0   
Ecatepec de Morelos 100.0 34.3 65.7   
Naucalpan de Juárez 100.0 58.3 41.7
Ixtlahuaca 100.0 35.8 64.2
Texcoco 100.0 73.8 26.2
Otros municipios 100.0 34.2 65.8   
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Encuesta sobre migración de mexiquenses a Estados Unidos EMMEU 2009
POBLACIÓN RESIDENTE MIGRANTE INTERESTATAL DE 0 O MÁS AÑOS 
DE EDAD POR PRINCIPALES ENTIDADES DE NACIMIENTO, SEGÚN  
SEXO Y RELACIÓN HOMBRES-MUJERES
 MIGRACIÓN 
POR LUGAR DE 
NACIMIENTO 4





          
Total 100.0 100.0 100.0 86.4
Distrito Federal 60.6 65.3 56.5 99.8
Oaxaca 6.6 6.8 6.4 90.5
Puebla 5.3 5.5 5.1 94.1
Michoacán de Ocampo 4.6 2.9 6.1 41.8
Veracruz de Ignacio de la Llave 4.1 4.0 4.2 84.0
Hidalgo 4.0 3.0 4.8 53.1
Guanajuato 3.3 3.0 3.5 74.1
Tlaxcala 3.3 1.8 4.6 34.2
Guerrero 2.3 1.8 2.8 56.6
Otras entidades 5.9 5.9 6.0 84.4
Total 100.0 46.4 53.6   
Distrito Federal 100.0 50.0 50.0
Oaxaca 100.0 47.5 52.5
Puebla 100.0 48.5 51.5
Michoacán de Ocampo 100.0 29.5 70.5   
Veracruz de Ignacio de la Llave 100.0 45.6 54.4   
Hidalgo 100.0 34.7 65.3   
Guanajuato 100.0 42.6 57.4
Tlaxcala 100.0 25.5 74.5   
Guerrero 100.0 36.1 63.9
Otras entidades 100.0 45.8 54.2   
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Migración por lugar de nacimiento
POBLACIÓN RESIDENTE POR GRUPOS DECENALES DE EDAD,  
SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN ABSOLUTA





Condición de migración absoluta
Grupos decenales  







            
Total 100.0 100.0 100.0 36.3 63.7
00 a 09 años 18.8 20.4 17.2 9.3 7.9
10 a 19 años 19.3 22.2 16.4 8.0 8.4
20 a 29 años 19.2 18.5 19.8 7.5 12.3
30 a 39 años 13.6 13.9 13.6 4.9 8.7
40 a 49 años 10.7 10.1 11.3 1.4 9.9
50 a 59 años 9.1 8.1 10.0 1.9 8.1
60 y más años 9.3 6.8 11.7 3.3 8.4
  100.0 48.9 51.1 18.5 32.6
00 a 09 años 100.0 53.2 46.8 25.2 21.6
10 a 19 años 100.0 56.5 43.5 21.3 22.2
20 a 29 años 100.0 47.2 52.8 20.0 32.8
30 a 39 años 100.0 49.7 50.3 17.9 32.4
40 a 49 años 100.0 45.9 54.1 6.8 47.3
50 a 59 años 100.0 43.6 56.4 10.7 45.7
60 y más años 100.0 35.7 64.3 18.2 46.1
Hombres 100.0 100.0 100.0 32.3 67.7
00 a 09 años 20.6 21.2 20.0 8.7 11.3
10 a 19 años 18.9 23.4 14.1 6.8 7.3
20 a 29 años 19.8 19.2 20.3 5.9 14.4
30 a 39 años 12.8 12.2 13.4 5.3 8.1
40 a 49 años 10.8 11.0 10.5 1.5 9.0
50 a 59 años 8.8 7.9 9.9 0.8 9.1
60 y más años 8.3 5.1 11.8 3.3 8.5




Encuesta sobre migración de mexiquenses a Estados Unidos EMMEU 2009
POBLACIÓN RESIDENTE POR GRUPOS DECENALES DE EDAD  
SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN ABSOLUTA





Condición de migración absoluta
Grupos decenales  







            
  100.0 52.0 48.0 15.6 32.4
00 a 09 años 100.0 53.5 46.5 20.2 26.3
10 a 19 años 100.0 64.3 35.7 17.2 18.5
20 a 29 años 100.0 50.7 49.3 14.5 34.8
30 a 39 años 100.0 49.6 50.4 20.0 30.4
40 a 49 años 100.0 53.2 46.8 6.8 40.0
50 a 59 años 100.0 46.3 53.7 4.5 49.2
60 y más años 100.0 32.1 67.9 19.0 48.9
Mujeres 100.0 100.0 100.0 39.2 60.8
00 a 09 años 17.2 19.7 14.9 9.6 5.3
10 a 19 años 19.6 21.2 18.3 9.1 9.2
20 a 29 años 18.6 17.7 19.4 8.7 10.7
30 a 39 años 14.4 15.6 13.5 4.4 9.1
40 a 49 años 10.7 9.1 12.1 1.3 10.8
50 a 59 años 9.3 8.3 10.2 2.8 7.4
60 y más años 10.2 8.4 11.6 3.3 8.3
  100.0 46.1 53.9 21.2 32.7
00 a 09 años 100.0 53.0 47.0 30.5 16.5
10 a 19 años 100.0 49.8 50.2 24.8 25.4
20 a 29 años 100.0 43.8 56.2 25.3 30.9
30 a 39 años 100.0 49.7 50.3 16.3 34.0
40 a 49 años 100.0 39.3 60.7 6.8 53.9
50 a 59 años 100.0 41.2 58.8 15.9 42.9
60 y más años 100.0 38.3 61.7 17.7 44.0




Migración por lugar de residencia anterior
TABULADOS DE MIGRACIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR
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Tabulados de migración por lugar de residencia anterior 
Migración por lugar de residencia anterior 6
Población residente de cero o más años de edad por tipo de localidad 
y sexo, según condición de última migración
Migración por lugar de residencia anterior 7
Población residente migrante intraestatal de cero o más años de edad por 
principales municipios de residencia anterior, según sexo y relación 
hombres-mujeres
Migración por lugar de residencia anterior 8
Población residente migrante intraestatal de cero o más años 
de edad por principales municipios de residencia habitual, 
según municipios de residencia anterior
Migración por lugar de residencia anterior 9
Población residente migrante interestatal de cero o más años de edad por 
principales entidades de residencia anterior, según sexo y relación 
hombres-mujeres
Migración por lugar de residencia anterior 10
Población residente por grupos decenales de edad, 
según condición de migración
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Migración por lugar de residencia anterior
POBLACIÓN RESIDENTE DE 0 O MÁS AÑOS DE EDAD POR TIPO 
DE LOCALIDAD Y SEXO SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN 
 MIGRACIÓN POR 
LUGAR DE RESIDENCIA 
ANTERIOR 6
  
    Condición de migración 
Tipo de localidad  
de residencia y sexo




            
Total 100.0 62.0 38.0 46.7 53.3
Localidades urbanas 100.0 59.4 40.6 47.0 53.0
Hombres 100.0 62.0 38.0 46.3 53.7
Mujeres 100.0 57.0 43.0 47.5 52.5
Localidades rurales 100.0 85.8 14.2 39.6 60.4
Hombres 100.0 86.3 13.7 41.6 58.4
Mujeres 100.0 85.4 14.6 38.0 62.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Localidades urbanas 90.1 86.3 96.3 96.9 95.8
Hombres 47.4 49.5 44.4 43.7 45.0
Mujeres 52.6 50.5 55.6 56.3 55.0
Localidades rurales 9.9 13.7 3.7 3.1 4.2
Hombres 47.0 47.2 45.4 47.6 43.9
Mujeres 53.0 52.8 54.6 52.4 56.1
 
POBLACIÓN RESIDENTE MIGRANTE INTRAESTATAL DE 0 O MÁS 
AÑOS DE EDAD POR PRINCIPALES MUNICIPIOS DE RESIDENCIA 
ANTERIOR, SEGÚN SEXO Y RELACIÓN HOMBRES-MUJERES
 MIGRACIÓN POR 






Total Hombres Mujeres Hombres-Mujeres
          
Total 100.0 100.0 100.0 78.1
Nezahualcóyotl 24.2 23.6 24.6 74.9
Toluca 10.9 12.5 9.7 101.0
Ecatepec de Morelos 5.8 5.6 5.9 73.7
Naucalpan de Juárez 5.0 4.6 5.2 69.8
Tlalnepantla de Baz 4.5 4.7 4.4 83.7
Otros 49.6 49.0 50.2 76.1
Total 100.0 43.8 56.2   
Nezahualcóyotl 100.0 42.8 57.2   
Toluca 100.0 50.2 49.8
Ecatepec de Morelos 100.0 42.4 57.6   
Naucalpan de Juárez 100.0 41.1 58.9   
Tlalnepantla de Baz 100.0 45.6 54.4   
Otros 100.0 43.2 56.8   
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Encuesta sobre migración de mexiquenses a Estados Unidos EMMEU 2009
POBLACIÓN RESIDENTE MIGRANTE INTERESTATAL DE 0 AÑOS O MÁS 
DE EDAD POR PRINCIPALES ENTIDADES DE RESIDENCIA ANTERIOR, 
SEGÚN SEXO Y RELACIÓN HOMBRES-MUJERES
MIGRACIÓN 
POR LUGAR DE 
RESIDENCIA 
ANTERIOR 9
Entidad federativa  
de residencia anterior
  Sexo   
Total Hombres Mujeres Relación Hombres-Mujeres
          
Total 100.0 100.0 100.0 80.7
Distrito Federal 69.2 69.8 68.6 82.1
Puebla 5.1 5.7 4.7 97.6
Veracruz de Ignacio de la Llave 4.4 3.6 5.0 57.6
Hidalgo 3.4 2.6 4.0 51.3
Guerrero 3.1 2.6 3.5 60.8
Michoacán de Ocampo 2.9 2.7 3.2 68.2
Oaxaca 2.5 2.5 2.5 81.6
Guanajuato 2.2 2.2 2.2 83.1
Otras entidades 7.2 8.3 6.3 106.4
Total 100.0 44.7 55.3
Distrito Federal 100.0 45.1 54.9   
Puebla 100.0 49.4 50.6   
Veracruz de Ignacio de la Llave 100.0 36.5 63.5   
Hidalgo 100.0 33.9 66.1   
Guerrero 100.0 37.8 62.2   
Michoacán de Ocampo 100.0 40.6 59.4
Oaxaca 100.0 44.9 55.1
Guanajuato 100.0 45.4 54.6   
Otras entidades 100.0 51.5 48.5   
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Migración por lugar de residencia anterior
POBLACIÓN RESIDENTE POR GRUPOS DECENALES DE EDAD, 
SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN
 MIGRACIÓN POR LUGAR DE
RESIDENCIA ANTERIOR 10
1 DE 2




edad y sexo Total No migrante Subtotal Intraestatal
Interestatal e 
internacional
          
Total 100.0 100.0 100.0 46.7 53.3
00 a 09 años 18.8 28.1 4.0 2.1 1.9
10 a 19 años 19.1 23.4 12.3 5.8 6.5
20 a 29 años 19.2 17.4 22.0 11.2 10.8
30 a 39 años 13.7 12.0 16.3 6.6 9.7
40 a 49 años 10.8 8.6 14.3 4.7 9.6
50 a 59 años 9.1 5.1 15.6 9.1 6.5
60 y más años 9.3 5.4 15.5 7.2 8.3
100.0 61.9 38.1 17.8 20.3
00 a 09 años 100.0 92.0 8.0 4.3 3.7
10 a 19 años 100.0 75.6 24.4 11.5 12.9
20 a 29 años 100.0 56.3 43.7 22.2 21.5
30 a 39 años 100.0 54.4 45.6 18.5 27.1
40 a 49 años 100.0 49.5 50.5 16.6 33.9
50 a 59 años 100.0 34.9 65.1 38.1 27.0
60 y más años 100.0 36.2 63.8 29.7 34.1
Hombres 100.0 100.0 100.0 46.2 53.8
00 a 09 años 20.8 30.3 3.5 1.8 1.7
10 a 19 años 18.8 25.0 7.8 3.3 4.5
20 a 29 años 19.7 16.1 26.2 13.2 13.0
30 a 39 años 12.8 9.8 18.1 7.5 10.6
40 a 49 años 10.8 9.7 12.8 3.9 8.9
50 a 59 años 8.8 5.0 15.7 8.8 6.9
60 y más años 8.3 4.1 15.9 7.7 8.2
Nota: no incluye a las personas para quienes no se identificó el lugar de residencia y a quienes no lo especificaron. 
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POBLACIÓN RESIDENTE POR GRUPOS DECENALES  
DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN
MIGRACIÓN POR LUGAR DE 
RESIDENCIA ANTERIOR 10 
2 DE 2
    Condición de migración 
Grupos 
decenales de 







Total 100.0 64.3 35.7 16.5 19.2
00 a 09 años 100.0 94.0 6.0 3.1 2.9
10 a 19 años 100.0 85.2 14.8 6.2 8.6
20 a 29 años 100.0 52.4 47.6 24.0 23.6
30 a 39 años 100.0 49.3 50.7 20.9 29.8
40 a 49 años 100.0 57.8 42.2 12.8 29.4
50 a 59 años 100.0 36.4 63.6 35.8 27.8
60 o más años 100.0 31.8 68.2 32.9 35.3
Mujeres 100.0 100.0 100.0 47.3 52.7
  0 a 09 años 17.1 25.7 4.4 2.5 1.9
10 a 19 años 19.5 22.1 15.9 7.8 8.1
20 a 29 años 18.7 18.7 18.6 9.5 9.1
30 a 39 años 14.5 14.1 15.0 6.0 9.0
40 a 49 años 10.7 7.5 15.4 5.3 10.1
50 a 59 años 9.3 5.2 15.4 9.3 6.1
60 o más años 10.2 6.7 15.3 6.9 8.4
  100.0 59.8 40.2 19.0 21.2
00 a 09 años 100.0 89.8 10.2 5.6 4.6
10 a 19 años 100.0 67.3 32.7 16.0 16.7
20 a 29 años 100.0 59.9 40.1 20.5 19.6
30 a 39 años 100.0 58.4 41.6 16.6 25.0
40 a 49 años 100.0 42.0 58.0 20.0 38.0
50 a 59 años 100.0 33.6 66.4 40.1 26.3
60 y más años 100.0 39.5 60.5  27.2 33.3




Migración por lugar de residencia hace cinco años
TABULADOS DE MIGRACIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA  
HACE CINCO AÑOS
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Tabulados de migración por lugar de residencia hace cinco años
Migración por lugar de residencia hace cinco años 11
Población residente de cinco años o más de edad por tipo de localidad 
y sexo, según condición de migración interna reciente
Migración por lugar de residencia hace cinco años 12
Población residente por tipo de localidad y grandes grupos de edad, 
según condición de migración interna reciente
Migración por lugar de residencia hace cinco años 13
Población residente migrante interna reciente de cinco o más años de edad
por causa de la migración, según tipo de migrante
Migración por lugar de residencia hace cinco años 14
Población residente de cinco años o más de edad por nivel 
de escolaridad y promedio de escolaridad en educación básica, 
según condición de migración interna reciente
Migración por lugar de residencia hace cinco años 15
Población residente de 12 años o más de edad por estado conyugal,  
según condición de migración interna reciente
Migración por lugar de residencia hace cinco años 16
Población residente alfabeta de 15 años o más de edad por tipo de localidad 
y sexo, según condición de migración interna reciente
Migración por lugar de residencia hace cinco años 17
Población residente migrante intraestatal reciente de cinco años 
o más de edad por principales municipios de residencia hace 
cinco años, según municipios de residencia habitual
Migración por lugar de residencia hace cinco años 18
Población residente migrante interestatal reciente de cinco 
años o más de edad por principales entidades de residencia 
hace cinco años
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Migración por lugar de residencia hace cinco años
POBLACIÓN RESIDENTE DE CINCO AÑOS O MÁS DE EDAD POR TIPO 






   
Condición de migración interna
Tipo de localidad de 
residencia y sexo No migrante
Migrante
Total Subtotal Intraestatal Interestatal
            
Total 100.0 91.4 8.6 57.7 42.3
Localidades urbanas 100.0 90.8 9.2 58.2 41.8
Hombres 100.0 90.9 9.1 61.6 38.4
Mujeres 100.0 90.7 9.3 55.3 44.7
Localidades rurales 100.0 96.7 3.3 44.1 55.9
Hombres 100.0 97.3 2.7 48.2 51.8
Mujeres 100.0 96.3 3.7 41.4 58.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Localidades urbanas 90.3 89.7 96.3 97.2 95.2
Hombres 45.9 46.0 45.5 48.2 41.7
Mujeres 54.1 54.0 54.5 51.8 58.3
Localidades rurales 9.7 10.3 3.7 2.8 4.8
Hombres 46.7 46.9 39.3 42.9 36.4
1 Residencia en noviembre de 2003.  
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POBLACIÓN RESIDENTE POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRANDES 
GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN  
INTERNA RECIENTE1
 MIGRACIÓN POR LUGAR 
DE RESIDENCIA HACE 
CINCO AÑOS 12
    Condición de migración interna 
Tipo de localidad y  




Total Subtotal Intraestatal Interestatal
            
Total 100.0 100.0 100.0 57.6 42.4
05 a 17 años 26.4 27.1 18.6 8.4 10.2
18 a 39 años 41.1 39.4 59.1 32.9 26.2
40 y más años 32.5 33.5 22.3 16.3 6.0
  100.0 91.4 8.6 5.0 3.6
05 a 17 años 100.0 93.9 6.1 2.7 3.4
18 a 39 años 100.0 87.5 12.5 6.9 5.6
40 y más años 100.0 94.1 5.9 4.3 1.6
Urbana 100.0 100.0 100.0 58.2 41.8
05 a 17 años 25.9 26.6 18.4 8.1 10.3
18 a 39 años 41.2 39.3 59.5 33.5 26.0
40 y más años 32.9 34.1 22.1 16.6 5.5
100.0 90.8 9.2 5.4 3.8
05 a 17 años 100.0 93.4 6.6 2.9 3.7
18 a 39 años 100.0 86.7 13.3 7.5 5.8
40 y más años 100.0 93.8 6.2 4.6 1.6
Rural 100.0 100.0 100.0 44.1 55.9
18 a 39 años 40.4 40.1 50.1 20.8 29.3
40 y más años 28.3 28.4 27.4 9.0 18.4
100.0 96.7 3.3 1.5 1.8
05 a 17 años 100.0 97.6 2.4 1.5 0.9
18 a 39 años 100.0 95.9 4.1 1.7 2.4
40 y más años 100.0 96.8 3.2 1.1 2.1
1 Residencia en noviembre de 2003.  
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Migración por lugar de residencia hace cinco años
POBLACIÓN RESIDENTE MIGRANTE INTERNA RECIENTE1
DE CINCO AÑOS O MÁS DE EDAD POR CAUSA  
DE LA  MIGRACIÓN, SEGÚN TIPO DE MIGRANTE
MIGRACIÓN POR LUGAR 
DE RESIDENCIA HACE CINCO 
AÑOS 13
  
    Migrante internos 
Causa de la migración Total Intraestatal                Interestatal
        
Total 100.0 100.0 100.0
Por motivos familiares 59.6 65.3 52.1
Por adquisición de vivienda 10.9 11.8 9.6
Por motivos laborales 10.1 4.8 17.2
Otras razones 19.4 18.1 21.1
Total 100.0 57.6 42.4
Por motivos familiares 100.0 63.1 36.9
Adquisición de vivienda 100.0 62.7 37.3
Por motivos laborales 100.0 27.5 72.5
Otras razones 100.0 53.8 46.2
1 Residencia en noviembre de 2003. 
 
POBLACIÓN RESIDENTE DE 5 AÑOS O MÁS DE EDAD POR NIVEL DE 
ESCOLARIDAD1 Y PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EDUCACIÓN 
BÁSICA, SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE2





Nivel de escolaridad2 y promedio de 
escolaridad en educación básica 
  
Condición de migración interna 
reciente 




          
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Sin instrucción 1.2 1.3 - 1.9
Con algún año cursado en:         
Preescolar 3.7 3.8 3.8 2.2
Primaria 38.7 37.7 65.4 22.5
Secundaria 31.1 30.9 16.8 54.9
Bachillerato 12.9 13.4 6.9 8.1
Normal 1.0 1.0 0.9 1.0
Carrera técnica o comercial 3.8 4.1 1.2 1.5
Estudios profesionales 7.2 7.4 4.7 7.9
Estudios de posgrado 0.4 0.4 0.3 -
Promedio de años cursados en educación básica3 8.9 8.9 8.3 10.0
1 El cuestionario no incluyó antecedente escolar.  
2 Residencia en noviembre de 2003.  
3 En educación básica se concentra el mayor número de casos en muestra.  
-: Sin casos en muestra 
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POBLACIÓN RESIDENTE DE 12 AÑOS O MÁS DE EDAD 
POR ESTADO CONYUGAL, SEGÚN CONDICIÓN  
DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE1
MIGRACIÓN POR 
LUGAR DE RESIDENCIA 
HACE CINCO AÑOS 15
   
    Condición de migración interna 
Estado conyugal Total No migrante Migrante
          
Total 100.0 100.0 100.0
Casados o unidos 54.7 53.3 68.9
Alguna vez unidos 9.2 9.6 5.7
Solteros 36.1 37.1   25.4
Total 100.0 90.9 9.1
Casados o unidos 100.0 88.5   11.5
Alguna vez unidos 100.0 94.4   5.6
Solteros 100.0 93.5   6.5
1 Residencia en noviembre de 2003. 
 
POBLACIÓN RESIDENTE ALFABETA DE 15 AÑOS O MÁS 
DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y SEXO, SEGÚN 
CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE
MIGRACIÓN POR LUGAR DE 
RESIDENCIA HACE 
CINCO AÑOS 1 6
  
    Condición de migración interna 
Tipo de localidad de 
residencia y sexo 
  No 
migrante
Población migrante 
Total Subtotal Intraestatal Interestatal
            
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Localidades urbanas 91.3 90.7 96.6 97.7 95.1
Hombres 46.9 46.9 47.0 49.8 43.0
Mujeres 53.1 53.1 53.0 50.2 57.0
Localidades rurales 8.7 9.3 3.4 2.3 4.9
Hombres 48.9 49.2 40.3 44.1 37.7
Mujeres 51.1 50.8 59.7 55.9 62.3
Total 100.0 90.2 9.8 59.0 41.0
Localidades urbanas 100.0 89.7 10.3 59.6 40.4
Hombres 100.0 89.7 10.3 63.1 36.9
Mujeres 100.0 89.7 10.3 56.5 43.5
Localidades rurales 100.0 96.2 3.8 39.9 60.1
Hombres 100.0 96.9 3.1 43.7 56.3
Mujeres 100.0 95.6 4.4 37.3 62.7
1 Residencia en noviembre de 2003. 
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Migración por lugar de residencia hace cinco años
POBLACIÓN RESIDENTE MIGRANTE INTERESTATAL RECIENTE DE 5 
AÑOS O MÁS DE EDAD POR PRINCIPALES ENTIDADES DE 
RESIDENCIA HACE CINCO AÑOS




    
Entidad de residencia hace cinco años Total
Total 100.0
Distrito Federal 58.1








Migración de desplazamientos pendulares
TABULADOS DE DESPLAZAMIENTOS PENDULARES
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Tabulados de desplazamientos pendulares 
Pendulares 19
Población residente de 12 años o más de edad ocupada por tipo de localidad 
y sexo, según ubicación del lugar de trabajo (desplazamientos habituales)
Pendulares 20
Población residente de 12 años o más ocupada por sexo y grandes 
grupos de edad, según ubicación del lugar de trabajo 
(desplazamientos habituales)
Pendulares 21 
Población residente de 12 años o más de edad ocupada por condición de mi-
gración interna reciente, según ubicación del lugar de trabajo (migración por 
residencia, cinco años antes y lugar de trabajo)
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Migración de desplazamientos pendulares
POBLACIÓN RESIDENTE DE 12 AÑOS O MÁS DE EDAD OCUPADA 
POR TIPO DE LOCALIDAD Y SEXO, SEGÚN UBICACIÓN DEL LUGAR 




    Ubicación del lugar de trabajo 
Tipo de localidad de 
residencia y sexo 







la entidad En otra entidad
            
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
            
Localidades urbanas 91.7 91.5 92.1 89.8 93.7
Hombres 63.0 60.2 67.5 68.7 66.6
Mujeres 37.0 39.8 32.5 31.3 33.4
Localidades rurales 8.3 8.5 7.9 10.2 6.3
Hombres 68.8 69.0 68.4 63.8 73.7
Mujeres 31.2 31.0 31.6 36.2 26.3
Total 100.0 60.8 39.2 41.0 59.0
Localidades urbanas 100.0 60.6 39.4 39.9 60.1
Hombres 100.0 57.8 42.2 40.7 59.3
Mujeres 100.0 65.3 34.7 38.4 61.6
Localidades rurales 100.0 62.5 37.5 53.0 47.0
Hombres 100.0 62.7 37.3 49.4 50.6
Mujeres 100.0 62.1 37.9 60.8 39.2
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POBLACIÓN RESIDENTE DE 12 AÑOS O MÁS OCUPADA POR SEXO Y 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN UBICACIÓN DEL LUGAR DE 
TRABAJO (DESPLAZAMIENTOS HABITUALES) PENDULARES 20
    Ubicación del lugar de trabajo 
Sexo y grandes  
grupos de edad 
  En otro municipio o entidad 
Total
En el municipio 
de residencia Subtotal
En otro municipio 
de la entidad En otra entidad
            
Total 100.0 60.8 39.2 16.1 23.2
12 a 29 años 100.0 54.2 45.8 17.3 28.5
30 a 39 años 100.0 61.5 38.5 19.3 19.2
40 a 49 años 100.0 60.4 39.6 15.4 24.2
50 y más años 100.0 70.5 29.5 11.3 18.2
  100.0 100.0 100.0 41.0 59.0
12 a 29 años 34.8 31.1 40.7 15.4 25.3
30 a 39 años 23.2 23.5 22.7 11.4 11.3
40 a 49 años 19.5 19.3 19.7 7.7 12.0
50 y más años 22.5 26.1 16.9 6.5 10.4
Hombres 100.0 58.3 41.7 17.3 24.5
12 a 29 años 100.0 51.2 48.8 18.6 30.2
30 a 39 años 100.0 53.4 46.6 21.5 25.1
40 a 49 años 100.0 62.5 37.5 16.2 21.3
50 y más años 100.0 70.5 29.5 12.0 17.5
  100.0 100.0 100.0 41.4 58.6
12 a 29 años 35.9 31.5 42.1 16.1 26.0
30 a 39 años 21.7 19.9 24.2 11.2 13.0
40 a 49 años 19.4 20.8 17.4 7.5 9.9
50 y más años 23.0 27.8 16.3 6.6 9.7
Mujeres 100.0 65.1 34.9 14.0 20.9
12 a 29 años 100.0 60.0 40.0 14.9 25.1
30 a 39 años 100.0 73.5 26.5 16.1 10.4
40 a 49 años 100.0 56.7 43.3 14.1 29.2
50 y más años 100.0 70.5 29.5 10.1 19.4
100.0 100.0 100.0 40.1 59.9
12 a 29 años 33.1 30.4 37.9 14.2 23.8
30 a 39 años 25.7 29.1 19.6 11.8 7.7
40 a 49 años 19.6 17.1 24.3 7.9 16.4
50 y más años 21.6 23.4 18.2 6.2 12.0
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POBLACIÓN RESIDENTE DE 12 AÑOS O MÁS DE EDAD OCUPADA POR 
CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNA RECIENTE, SEGÚN UBICACIÓN DEL 
LUGAR DE TRABAJO (MIGRACIÓN POR RESIDENCIA CINCO AÑOS ANTES 
Y LUGAR DE TRABAJO)
 PENDULARES 
21




En otro municipio o entidad
Total
En el municipio 
de residencia Subtotal




            
Total 100.0 100.0 100.0 41.0 59.0
No migrantes 90.6 90.9 90.0 37.9 52.1
Migrantes 9.4 9.1 10.0 3.1 6.9
Intraestatales 63.9 80.7 40.2 2.1 1.9
Interestatales 36.1 19.3 59.8 1.0 5.0
Total 100.0 60.8 39.2 16.1 23.1
No migrantes 100.0 60.9 39.1 16.5 22.6
Migrantes 100.0 58.5 41.5 12.8 28.7
Intraestatales 100.0 73.9 26.1 13.4 12.7
Interestatales 100.0 31.2 68.8 11.7 57.1
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TABULADOS DE MIGRACIÓN DE POBLACIÓN PRESENTE Y AUSENTE, 
Y MIGRACIÓN DE RETORNO DE ESTADOS UNIDOS
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Tabulados de migración de población presente y ausente y migración  
de retorno de Estados Unidos 
Presente 22
Población de 12 años o más de edad por condición de presencia en la vivienda 
durante la semana pasada, según tipo de localidad de residencia
Presente 23
Población de 12 años o más de edad por condición de presencia en la vivienda 
durante la semana pasada, según sexo
Presente 24
Población de 12 años o más de edad por condición de presencia en la vivienda 
durante la semana pasada, según mayoría de edad
Presente 25
Población de 12 años o más de edad ausente de la vivienda durante 
la semana pasada, según sexo
Retorno 26
Población de 12 o más años por grandes grupos de edad y y tipo de localidad,
según experiencia migratoria laboral en Estados Unidos
Retorno 27
Población de 12 o más años de edad por tipo de localidad de residencia y sexo, 
según experiencia migratoria laboral en Estados Unidos y número de migraciones
Retorno 28
Población de 12 o más años de edad migrante laboral de retorno de Estados Unidos 
por ciudades fronterizas de cruce en su primera y última migración
Retorno 29
Población de 12 y más años de edad migrante laboral de retorno por región de 
destino y periodo de traslado a Estados Unidos en su primera y última migración
Retorno 30
Población de 12 o más años migrante laboral de retorno de Estados Unidos por 
características seleccionadas del proceso migratorio, según uso de documentos para 
cruzar a Estados Unidos la primera vez
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Retorno 31
Población de 12 o más años de edad migrante laboral de retorno por ocupación, 
según número de migraciones laborales a Estados Unidos
Migrantes ausentes en el quinquenio 2003-2008 (Estados Unidos)
Migrantes ausentes 32
Población de cero o más años de edad migrante a Estados Unidos durante 
el último quinquenio por características seleccionadas de la dinámica 
migratoria, según tipo de localidad 2003-2008
Migrantes ausentes 33
Población de cero o más años de edad migrante a Estados Unidos durante 
el último quinquenio por características seleccionadas de la dinámica 
migratoria, según tipo de localidad 2003-2008
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POBLACIÓN DE 12 AÑOS O MÁS DE EDAD POR CONDICIÓN DE PRESENCIA 
EN LA VIVIENDA DURANTE LA SEMANA PASADA, SEGÚN TIPO  
DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA PRESENTE 22
          
Condición de presencia en la vivienda 
Tipo de localidad
Total Urbana Rural
        
Total 100.0 100.0 100.0
Presente 97.8 98.1 95.2
Ausente 2.2 1.9 4.8
Otra vivienda en el municipio 13.6 15.8 4.6
Otro municipio de la entidad 23.6 20.3 37.0
Otra entidad 50.7 53.3 40.3
Otro país 1.9 2.4 0.0
No sabe 10.2 8.2 18.1
Total 100.0 90.8 9.2
Presente 100.0 91.1 8.9
Ausente 100.0 80.1 19.9
Otra vivienda en el municipio 100.0 93.2 6.8
Otro municipio de la entidad 100.0 68.8 31.2
Otra entidad 100.0 84.2 15.8
Otro país 100.0 100.0 0.0
No sabe 100.0 64.8 35.2
Nota: se optó por una presentación de aquellas categorías que permiten una primera exploración de las 
características del fenómeno de la movilidad espacial de la población y la situación de la residencia habitual a 
pesar del reducido tamaño de muestra. 
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POBLACIÓN DE 12 AÑOS O MÁS EDAD POR CONDICIÓN DE 
PRESENCIA EN LA VIVIENDA DURANTE LA SEMANA PASADA, 
SEGÚN SEXO PRESENTE 23
          
Condición de presencia  





          
Total 100.0 100.0 100.0 84.0
Presente 97.8 96.4 99.0 81.8
Ausente 2.2 3.6 1.0 301.1
Otra vivienda en el municipio 13.6 8.9 27.6 96.5
Otro municipio de la entidad 23.6 25.1 19.0 397.9
Otra entidad 50.7 54.2 40.2 406.0
Otro país 1.9 2.6 0.0 N.D.
No sabe 10.2 9.2 13.1 211.6
Total 100.0 45.7 54.3
Presente 100.0 45.0 55.0   
Ausente 100.0 75.1 24.9   
Otra vivienda en el municipio 100.0 49.1 50.9   
Otro municipio de la entidad 100.0 79.9 20.1
Otra entidad 100.0 80.2 19.8
Otro país 100.0 100.0 0.0
No sabe 100.0 67.9 32.1   
Nota: se optó por una presentación de aquellas categorías que permiten una primera exploración de las 
características del fenómeno de la movilidad espacial de la población y la situación de la residencia habitual a 
pesar del reducido tamaño de muestra.
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POBLACIÓN DE 12 AÑOS O MÁS DE EDAD POR CONDICIÓN DE PRESENCIA 




          
Condición de presencia en la vivienda 
Condición de mayoría de edad
Total Menor de 18 años De 18 años y más
        
Total 100.0 100.0 100.0
Presente 97.8 99.5 97.5
Ausente 2.2 0.5 2.5
Otra vivienda en el municipio 13.6 0.0 14.1
Otro municipio de la entidad 23.6 2.9 24.4
Otra entidad 50.7 45.3 50.9
Otro país 1.9 0.0 2.0
No sabe 10.2 51.8 8.6
Total 100.0 15.0 85.0
Presente 100.0 15.3 84.7
Ausente 100.0 3.6 96.4
Otra vivienda en el municipio 100.0 0.0 100.0
Otro municipio de la entidad 100.0 0.4 99.6
Otra entidad 100.0 3.2 96.8
Otro país 100.0 0.0 100.0
No sabe 100.0 18.4 81.6
Nota: se optó por una presentación de aquellas categorías que permiten una primera exploración de las 
características del fenómeno de la movilidad espacial de la población y la situación de la residencia habitual a 
pesar del reducido tamaño de muestra. 
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POBLACIÓN DE 12 AÑOS O MÁS DE EDAD AUSENTE DE LA VIVIENDA 
DURANTE LA SEMANA PASADA, SEGÚN SEXO  PRESENTE 25
          
      Sexo 
Motivo de la ausencia   Total Hombres Mujeres
Total 100.0 100.0 100.0
Por motivos laborales 80.4 88.4 57.1
Por motivos familiares 4.5 3.2 8.3
Por motivos escolares   1.3 0.9 2.4
Por vacaciones 2.9 1.8 6.0
Otras razones 10.9 5.7 26.2
Total 100.0 74.5 25.5
Por motivos laborales 100.0 81.9 18.1
Por motivos familiares 100.0 52.9 47.1
Por motivos escolares   100.0 50.9 49.1
Por vacaciones 100.0 46.5 53.5
Otras razones 100.0 38.8 61.2
Nota: se optó por una presentación de aquellas categorías que permiten una primera exploración de las 
características del fenómeno de la movilidad espacial de la población y la situación de la residencia habitual a 
pesar del reducido tamaño de muestra. 
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POBLACIÓN DE 12 O MÁS AÑOS POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y TIPO 






    Experiencia migratoria laboral 
Tipo de localidad y grandes 
grupos de  edad Total Sin experiencia Con experiencia 
        
Total 100.0 97.8 2.2
12 a 29 años 100.0 98.4 1.6
30 a 39 años 100.0 96.5 3.5
40 a 49 años 100.0 96.6 3.4
50 y más años 100.0 98.2 1.8
  100.0 100.0 100.0
12 a 29 años 44.9 45.2 32.1
30 a 39 años 17.6 17.3 27.6
40 a 49 años 13.9 13.7 21.3
50 y más años 23.6 23.8 19.0
Localidades urbanas 100.0 98.0 2.0
12 a 29 años 100.0 98.6 1.4
30 a 39 años 100.0 96.9 3.1
40 a 49 años 100.0 96.8 3.2
50 y más años 100.0 98.3 1.7
  100.0 100.0 100.0
12 a 29 años 44.9 45.1 30.6
30 a 39 años 17.3 17.2 26.5
40 a 49 años 13.9 13.7 22.2
50 y más años 23.9 24.0 20.7
Localidades rurales 100.0 95.9 4.1
12 a 29 años 100.0 96.5 3.5
30 a 39 años 100.0 93.2 6.8
40 a 49 años 100.0 94.9 5.1
50 y más años 100.0 97.9 2.1
  100.0 100.0 100.0
12 a 29 años 45.7 45.9 39.3
30 a 39 años 19.8 19.3 33.1
40 a 49 años 13.7 13.5 17.1
50 y más años 20.8 21.3 10.5
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POBLACIÓN DE 12 O MÁS AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD 
DE RESIDENCIA Y SEXO, SEGÚN EXPERIENCIA MIGRATORIA LABORAL  




    Experiencia migratoria laboral 
Tipo de localidad de 
residencia y sexo 
    Con experiencia migratoria 
Total
Sin 
experiencia Subtotal Con una migración 
Con dos o más 
migraciones
            
Total 100.0 97.8 2.2 82.0 18.0
Localidades urbanas 100.0 98.0 2.0 82.2 17.8
Hombres 100.0 96.4 3.6 80.6 19.4
Mujeres 100.0 99.3 0.7 89.4 10.6
Localidades rurales 100.0 95.9 4.1 81.2 18.8
Hombres 100.0 91.7 8.3 80.1 19.9
Mujeres 100.0 99.5 0.5 100.0 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Localidades urbanas 90.8 91.0 82.9 83.1 82.1
Hombres 45.7 44.9 82.1 80.5 89.4
Mujeres 54.3 55.1 17.9 19.5 10.6
Localidades rurales 9.2 9.0 17.1 16.9 17.9
Hombres 46.6 44.6 94.1 92.7 100.0
Mujeres 53.4 55.4 5.9 7.3 0.0
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POBLACIÓN DE 12 O MÁS AÑOS DE EDAD MIGRANTE LABORAL 
DE RETORNO DE ESTADOS UNIDOS POR CIUDADES FRONTERIZAS  
DE CRUCE EN SU PRIMERA Y ÚLTIMA MIGRACIÓN
 MIGRANTES DE 
RETORNO 28
  
  Número de migraciones 
  
Una migración
Dos o más migraciones 
Ciudad fronteriza de cruce Primera migración Última migración
        
Total 100.0 100.0 100.0
Tijuana 27.9 27.2 23.4
Agua Prieta 5.1 2.4 9.6
Ciudad Juárez 4.8 14.8 13.1
Reynosa 4.1 0.1 0.1
Nogales 3.6 5.8 1.7
Piedras Negras 3.5 6.8 4.5
Matamoros 3.5 0.0 0.0
San Luis Río Colorado 2.1 0.8 0.0
Mexicali 1.9 3.2 0.3
Nuevo Laredo 1.7 6.2 6.3
Algodones 1.0 0.0 0.0
Ciudad Acuña 0.3 0.0 0.0
Tecate 0.0 1.4 6.2
Otra ciudad 21.2 15.4 23.1
No sabe 19.3 15.9 11.7
Nota: se optó por una presentación de todas aquellas categorías territoriales que tradicionalmente muestran la 
dinámica del fenómeno migratorio a pesar del reducido tamaño de muestra.
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POBLACIÓN DE 12 O MÁS AÑOS DE EDAD MIGRANTE LABORAL 
DE RETORNO POR REGIÓN DE DESTINO1 Y PERIODO DE TRASLADO  
A ESTADOS UNIDOS EN SU PRIMERA Y ÚLTIMA MIGRACIÓN
 MIGRANTES DE 
RETORNO 29
Región de destino en Estados 
Unidos y periodo de traslado
Número de migraciones 
Una migración 
Dos o más migraciones 
Primera migración Última migración
        
Región de destino 100.0 100.0 100.0
Oeste 40.1 50.2 37.9
Sur 30.1 20.1 18.2
Medio Oeste 12.6 3.0 17.1
Noreste 5.9 4.2 5.0
No especificado 11.3 22.5 21.8
Periodo de traslado 100.0 100.0 100.0
Antes de 1990 10.7 24.7 7.9
1990-1994 10.1 17.6 16.9
1995-1999 18.1 14.4 4.4
2000-2004 34.8 36.6 20.3
2005-2006 n.a 6.7 n.a
2005-2008 26.3 n.a 50.5
1 Las regiones son las utilizadas oficialmente por el US Census Bureau, ver anexo.  
Nota: Se optó por la presentación de categorías territoriales y temporales agrupadas (regiones y periodos) que 
tradicionalmente muestran la dinámica del fenómeno migratorio a pesar del reducido tamaño de muestra.
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POBLACIÓN DE 12 O MÁS AÑOS DE EDAD MIGRANTE LABORAL DE RETORNO 
DE ESTADOS UNIDOS POR CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS DEL 
PROCESO MIGRATORIO, SEGÚN USO DE DOCUMENTOS PARA CRUZAR  




        
Características seleccionadas  
del proceso migratorio
  Uso de documentos para cruzar la primera vez
Total Ningún documento Algún documento
        
Total 100.0 100.0 100.0
Experiencia migratoria       
Con una migración 82.1 85.6 66.2
Con dos o más migraciones 17.9 14.4 33.8
Tipo de localidad
Urbana 82.9 80.8 92.7
Rural 17.1 19.2 7.3
Viajó acompañado       
No 46.4 45.4 51.2
Viajó con algún familiar 32.7 32.3 34.1
Viajo con algún amigo o paisano 18.5 20.9 7.5
Viajó con otra persona 2.4 1.4 7.2
Forma de cruce       
Caminando 57.4 68.1 9.1
Por avión 13.6 4.3 56.2
Por autobús 9.4 8.5 13.2
Automóvil particular 16.9 19.0 7.1
Otro medio 2.7 0.1 14.4
Uso de pollero       
Sí 66.5 78.6 12.0
No 28.5 18.5 73.5
No sabe 5.0 2.9 14.5
Nota: documentos para cruzar incluye: tarjeta verde, autorización o permiso para trabajar o para residir, nuevas 
formas migratorias, así como cualquier otro documento. 
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POBLACIÓN DE 12 O MÁS AÑOS DE EDAD MIGRANTE LABORAL DE 
RETORNO POR OCUPACIÓN, SEGÚN NÚMERO DE MIGRACIONES 
LABORALES A ESTADOS UNIDOS
 MIGRANTES DE 
RETORNO 31
          










Ocupación 100.0 100.0 100.0
Ayudantes, peones y similares  22.7 5.5 11.7
Artesanos y trabajadores fabriles 22.6 3.6 14.4
Trabajadores en servicios personales en establecimientos 21.6 26.2 14.2
Trabajador en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas  
y de caza y pesca 15.0 27.3 34.7
Vendedor ambulante y trabajador ambulante en servicios  6.1 17.5 11.9
Trabajador de la educación. 4.4 2.1 2.1
Trabajadores de apoyo en actividades administrativas 2.4 3.2 4.0
Trabajador en servicios domésticos 2.4     
Conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil 
y medios de transporte 0.9   4.8
Comerciante, empleados de comercio y agentes de ventas 0.8 6.7   
Operadores de maquinaria fija de movimiento continuo y 
equipos en el proceso de fabricación industrial 7.9 2.2
No especificado 1.1     
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POBLACIÓN DE 0 O MÁS AÑOS DE EDAD MIGRANTE A ESTADOS UNIDOS 
DURANTE EL ÚLTIMO QUINQUENIO POR CARACTERÍSTICAS 
SELECCIONADAS DE LA DINÁMICA MIGRATORIA, 





Diversas características de la dinámica migratoria Total Urbana Rural
Causa de la migración
Porque buscó trabajo 100.0 65.2 34.8
Porque tenía trabajo 100.0 97.8 2.2
Uso de documentos para cruzar       
Ningún documento
Algún documento 100.0 85.9 14.1
Forma de cruce
Caminando 100.0 57.4 42.6
Por avión 100.0 91.9 8.1
Por el río 100.0 87.1 12.9
Otro medio 100.0 50.7 49.3
No sabe 100.0 74.1 25.9
Uso de pollero
Sí 100.0 65.7 34.3
No 100.0 82.7 17.3
No sabe 100.0 52.5 47.5
Regiones de destino en Estados Unidos
Oeste 100.0 67.3 32.7
Sur 100.0 78.4 21.6
Medio Oeste 100.0 53.3 46.7
Noreste 100.0 82.5 17.5
No sabe 100.0 74.7 25.3
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POBLACIÓN DE 0 O MÁS AÑOS DE EDAD MIGRANTE A ESTADOS UNIDOS 
DURANTE EL ÚLTIMO QUINQUENIO POR CARACTERÍSTICAS 
SELECCIONADAS DE LA DINÁMICA MIGRATORIA, SEGÚN  
TIPO DE LOCALIDAD 2003-2008
 MIGRANTES 
AUSENTES 33
        
Tipo de localidad
Diversas características de la dinámica migratoria Total Urbana Rural
Causa de la migración 100.0 100.0 100.0
Porque buscó trabajo 90.8 86.8 99.4
Porque tenía trabajo 9.2 13.2 0.6
Uso de documentos para cruzar 100.0 100.0 100.0
Ningún documento 77.4 74.3 84.0
Algún documento 11.5 14.6 5.0
Forma de cruce 100.0 100.0 100.0
Caminando 48.7 41.1 65.2
Por avión 17.5 23.6 4.4
Por el río 11.1 14.1 4.5
Otro medio 10.0 7.4 15.5
No sabe 12.7 13.8 10.4
Uso de pollero 100.0 100.0 100.0
Sí 73.0 70.3 78.7
No 20.0 24.3 10.9
No sabe 7.0 5.4 10.4
Regiones de destino en Estados Unidos 100.0 100.0 100.0
Oeste 33.6 33.1 34.7
Sur 24.3 27.8 16.5
Medio Oeste 24.3 19.1 35.8
Noreste 4.7 5.7 2.6
No sabe 13.1 14.3 10.4
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Manuales y catálogos 
En preparación al levantamiento de la En-
cuesta sobre Migración de Mexiquenses a 
Estados Unidos (EMMEU), El Centro De 
Investigación y Estudios Avanzados de 
la Población (CIEAP) diseñó y elaboró 
los materiales necesarios para llevar 
a cabo el levantamiento, entre éstos el 
‹Manual del Encuestador› y los catálo-







•	 Entidades de Estados Unidos
•	 Ocupación en el trabajo
•	 Sector de actividad económica
Capacitación
Previo al periodo del levantamiento 
personal del CIEAP instruyó acerca de 
los alcances e importancia del proyecto; 
y con base en el ‹Manual del Encues-
tador› procedió directamente a la capa-
citación de los encuestadores y además 
personal que participó en el levanta-
miento del la EMMEU.
Por su parte, la empresa Berumen y 
asociados se hizo cargo del manejo de 








•	 Otras tareas derivadas de la admi-
nistración de las encuestas en cam-
po
Periodo del levantamiento, perso-
nal de campo y sus funciones 
El trabajo de campo se llevo a cabo en 
dos periodos, el primero del 3 al 23 de 
noviembre de 2008, y el segundo del 14 
de enero al 25 de febrero de 2009.
En campo participaron 3 equipos de 
trabajo formados por un supervisor y 4 
encuestadores,	más	personal	de	oficina	
central.
El supervisor del equipo fungió como 
responsable de la organización y super-
visón de las actividades de listado e 
identificación	 de	 viviendas	 selecciona-
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Durante el trabajo de campo en lo 
que	a	entrevistas	se	refiere,	se	realiza-
ron las siguientes actividades:
•	 La supervisión directa o coinciden-
tal. A través de acompañamientos 
a cada una de los entrevistadores 
para	 verificar	 que	 estaban	 hacien-
do tanto una adecuada localización 
de las áreas en muestra, como una 
adecuada presentación y aplicación 
de los instrumentos de campo.
•	 La supervisión posterior. Duran-
te todo el trabajo de campo, el 
supervisor(a) seleccionó al azar cada 
uno de los cuestionarios de cada una 
de los entrevistadores(as) y hacía 
revistas a las viviendas para veri-
ficar	tanto	que	se	hubiesen	visitado	
la vivienda, aplicando el cuestiona-
rio y que éste haya sido aplicando a 
la persona adecuada.
•	 Se supervisó al 100 por ciento toda 
la no-respuesta de todo tipo.
•	 Adicionalmente, como una tarea co-
tidiana, el supervisor(a) revisaba el 
correcto llenado de los cuestionarios 
que no supervisaba en campo, antes 
de	enviarlos	a	oficinas	centrales	su	
codificación	y	captura.
Durante el operativo de campo los 
equipos estuvieron supervisados por los 
profesores (coordinadores del proyecto) 
y becarios del CIEAP. Asimismo, per-
sonal del Centro colaboró en la revisión 
del llenado de los cuestionarios.
Estrategia para el levantamiento
Como es usual, a pesar de que previo 
al levantamiento se llevó a cabo una 
prueba piloto con el objetivo de probar 
el cuestionario, todo operativo de cam-
po tiene además de sus propios contra-
tiempos algunas características en el 
despliegue de las cargas de trabajo y 
del llenado del cuestionario que impli-
can correcciones en campo o rediseño de 
la	estrategia	desde	oficinas	centrales.
En el caso de la EMMEU el primer 
periodo del levantamiento y la primer 
semana del segundo periodo del levan-
tamiento los equipos se concentraron el 
área metropolitana para poder detectar 
deficiencias,	reforzar	medios	de	control	
o instrumentar correcciones sistemáti-
cas antes de salir a las localidades fo-
ráneas.
Resultados del operativo  
de campo
Uno de los mecanismos utilizados en 
el trabajo de campo para controlar la 
muestra en términos de entrevistas 
completas y ‹no respuesta› fue registrar 
el	código	de	resultado.	Al	final	de	cada	
visita a los hogares, los encuestadores 
registraban el resultado utilizando los 
códigos 1 a 8; las causas de no respues-
ta tienen códigos 3 a 8. Los códigos de 
resultado utilizados para el para el 
cuestionario de hogar se describen a 
continuación:
•	 Entrevista completa. Cuando se 
obtuvo información de todos los 
miembros de hogar y de todas las 
secciones posteriores del cuestio-
nario.
•	 Entrevista incompleta. Cuando al 
cuestionario le faltó información 
de un residente del hogar o cuan-
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do no se obtuvo la respuesta de 3 
o más preguntas.
•	 Informante inadecuado. Este có-
digo contemplo la posibilidad de 
que el entrevistador no logrará 
contar —al momento de hacer la 
visita a la vivienda— a un miem-
bro del hogar que le proporcio-
nara la información necesaria, 
tales como menores de 15 años, 
visitantes del hogar, empleados 
domésticos o personas impedidas 
físicamente o mentalmente.
•	 Ausencia de ocupantes. Este códi-
go se aplicaba cuando al momen-
to de la visita no se encontraba 
alguna persona en la vivienda.
•	 Se negó a dar información. Este 
código se utilizó cuando la entre-
vista fue rechazada abiertamen-
te por los miembros del hogar.
•	 Aplazada. Este código se aplicaba 
cuando al momento de la visita el 
entrevistado no podía contestar 
(enfermedad, tiempo, acciden-
te, etc.) pero le proporcionaba al 
encuestador alguna fecha y hora 
posterior para atenderlo.
•	 Ausentes temporales. En este có-
digo	se	clasificaron	las	viviendas	
que fueron listadas como ocupa-
das y al momento de tocar, y no 
salir nadie se indago con los veci-
nos e informaron que los dueños 
solo la ocupaban por tempora-
das.
•	 Vivienda deshabitada. En este 
código	se	clasificaron	las	vivien-
das que se listaron como ocupa-
das, porque así se ven aparente-
mente y al momento de tocar y 
no salir nadie se indago con los 
vecinos e informaron que en este 
momento nadie la habitaba.
•	 Otros. Cualquier caso no cubier-
to en los anteriores, se anotaba 
usando	este	código	y	especifican-
do en el espacio de las observa-
ciones que aparecen en la cará-
tula del cuestionario.
Los resultados del operativo de 
campo que se detallan a continuación, 
muestran el número total de hogares 
visitados con o sin población objetivo 
fue de 2962, de los cuales se entrevista-
ron con población objetivo y mediante 
muestreo aleatorio 486, es decir hogares 
con migrantes a los Estados Unidos. La 
aplicación de la muestra a viviendas no 
seleccionadas mediante la publicación 
de	un	filtro	(329	entrevistas	completas	
más a hogares), lo que permitió cubrir 
un espectro de más de 815 entrevistas 
completas para la población objetivo.
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Clasificación	de	los	hogares	por	resultado	de	la	visita	2008-2009
Resultado de la entrevista del hogar Hogares Porcentaje
Total 2 962 100.0
Entrevista completa 2 090 70.6
Informante inadecuado 18 0.6
Ausencia de ocupantes 403 13.6
Se negó a dar información 352 11.9
Ausentes temporales 14 0.5


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Universidad Autónoma del Estado de México
Centro de Investigación y Estudios Avanzados  
de la Población 





NUMERO DE FOLIO   _______________________ 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Estado:   15. Estado de México                    Municipio___________________________________________________|___|___|___|    
Localidad________________________________________________|___|___|___|___|                    AGEB    |___|___|___| - |___| 
Manzana  _________                        Vivienda   ______                      Hogares en la vivienda  |___|                   Hogar  |___|  de  |___| 
Domicilio de la vivienda _______________________________________________________________________________________
(Calle, avenida, callejón, carretera, camino o descripción de la vivienda) 
___________     ____________       ___________________________________________________________________
Número exterior           Número interior                                                    Colonia, fraccionamiento, barrio, unidad habitacional 
VISITAS DEL ENTREVISTADOR 1 2 3 
FECHA ________ - ________ - 2009
         Día             Mes        Año 
________ - ________ - 2009
       Día             Mes        Año 
________ - ________ - 2009
       Día             Mes        Año 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR   
NÚMERO |___|___| |___|___| |___|___| 
HORA DE INICIO ______ : ______ 
               Horas    Minutos 
______ : ______ 
              Horas     Minutos 
______ : ______ 
              Horas    Minutos 
HORA DE TERMINÓ ______ : ______ 
               Horas    Minutos 
______ : ______ 
               Horas    Minutos 
______ : ______ 
              Horas    Minutos 
RESULTADO * ____  ____ ____ 
* Código de resultado 1. Entrevista completa 
2. Entrevista incompleta 
   (anote en observaciones) 
3. Informante inadecuado 1/* 
4. Ausencia de ocupantes (informante) en 
momento de la visita 
5. Se negaron a dar información   
6. Entrevista aplazada (hacer cita) 
7. Ausentes temporales 
8. Vivienda deshabitada 
9.. Otros (anote en observaciones) 
NOTA 1/* El código 3 (informante inadecuado) se utiliza cuando al momento de hacer la visita a la vivienda no se logra contactar a un 
miembro del hogar que proporcione la información necesaria. Esto es, se encuentra a menores de 15 años, empleados 
domésticos, visitantes del hogar o personas impedidas física o mentalmente, incluyendo a personas en estado de ebriedad 
ENTREVISTADOR: EN CASO DE REGISTRAR LOS CODIGOS DE RESULTADO 3  A 11, ESPECIFIQUE EN “OBSERVACIONES” 
  OBSERVACIONES __________________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del miembro del hogar calificado como migrante a Estados Unidos ___________________________________________ 
Número de renglón  ______  
Nombre del informante que respondió el cuestionario  ______________________________________      Número de renglón  ______
TIPO DE SUPERVISIÓN DE CAMPO:   1. DIRECTA               2. POSTERIOR               3. REVISIÓN 
Supervisado por ______________________________________________________                Fecha  ______ - ______ - 2009
                                                                     Nombre                                                  Número                                           Día            Mes        Año 
REVISIÓN EN GABINETE CRITICADO – CODIFICADO POR SUPERVISOR DE CODIFICACIÓN CAPTURADO POR: 
NOMBRE
NÚMERO |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|
FECHA ________ - ________ - 2009
        Día               Mes          Año
________ - ________ - 2009
       Día                Mes          Año
________ - ________ - 2009
       Día                Mes           Año
________ - ________ - 2009
      Día               Mes          Año

"Buenos días (tardes). Estamos realizando una investigación sobre la migración de la población mexiquense a los Estados Unidos. 
¿Nos permite unos minutos de su tiempo? La información que nos proporcione es confidencial y se utilizará solamente para fines 
estadísticos, su opinión es muy importante para nosotros.
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1.4 ¿Esta vivienda tiene un cuarto para 
cocinar?
Si..........................1
No ........................2           PASE A 1.5
1.1 ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                
Número total de cuartos
Pisos
Cocina Número de cuartos para dormir Disponibilidad de agua
1.2 ¿De qué material es la mayor parte del 
techo de esta vivienda?
                 
1.3 ¿De qué material es la mayor parte del piso de 
esta vivienda?
1.5 ¿Cuántos cuartos se usan para dormir 
sin contar pasillos?
                                                                                                                                                                                                                                                                
ANOTE NÚMERO
1.6 Sin contar pasillos, ni baños, ¿cuántos 
cuartos tiene en total esta vivienda? Cuente 
la cocina 
ANOTE NÚMERO
MÓDULO I. Características de la vivienda
1.7 ¿En ésta vivienda tienen...
Paredes Techos
agua entubada dentro de la 
vivienda? ......................................
agua entubada fuera de la vivienda 
pero dentro del 
terreno?.........................................
agua entubada de llave 
pública   (o hidrante)?.................
agua entubada que acarrean 
de otra vivienda? .........................              
agua de pipa? ..............................




CIRCULE  UN SÓLO CÓDIGO
Lámina de cartón............................    
Lámina de asbesto o metálica.........
Carrizo, bambú o palma..................
Embarro o bajareque....................... 
Madera........................................... 
Adobe.............................................
Tabique, ladrillo, block, piedra,                                                                                            
cantera, cemento o concreto ..........
Material de desecho......................... 
Lámina de cartón ............................ 
Lámina de asbesto o metálica..........
Palma, tejamanil o madera .............. 
Teja................................................. 
Losa de concreto, tabique,
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Conexión de agua Drenaje
1.12 ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe de aguas sucias...                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
a la red pública? ........................ ..........................................................
a una fosa séptica?...............................................................................
a una tubería que va a dar a una barranca o grieta?...............................
a una tubería que va a dar a un río, lago o mar?....................................
no tiene drenaje?.................................................................................. 




hoyo negro o pozo ciego?......
ningún servicio sanitario.........  
1.11 ¿Este servicio sanitario...
       CIRCULE RESPUESTA
tiene conexión de agua?...................1
le echan agua con cubeta?...............2
no se le puede echar agua?..............3
1.8 ¿Cuántos días a la semana les llega el 
agua?
                                                                                                                                                                                                                                                                
Diario……………………..…...
Cada tercer día.....................
Dos veces por semana…......       
Una vez por semana.............       
De vez en cuando ................ 
1.8.1 ¿El agua les llega...
                                                                                                                                                                                                                                                                
todo el día?..........................1
una parte del día?................ 2
Sanitario Uso de sanitario
1.10 ¿Este servicio lo usan solamente las personas 
de esta vivienda?






























1.13. ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda?
                                                                                                                                                         
Sí..................1
No.................2                   PASE A 1.14
                                                                                                                                                         
1.13.1 ¿Se va la luz eléctrica en la vivienda?
Sí..................1
No.................2                   PASE A 1.14
                                                                                                                                                         
1.13. 2 ¿Cada cuándo?                                                                                         
MÓDULO I. Características de la vivienda
1.16 ¿Esta vivienda ...
                CIRCULE RESPUESTA
se la prestó algún 
pariente, amigo u otra persona?.....................
se la dan en su trabajo
como prestación?..........................................
es rentada o alquilada?..................................
Electricidad Combustible Tenencia
Vivienda no propia Bienes en la vivienda
1.15 ¿Esta vivienda es 
propiedad de alguna persona 
que vive aquí?
               
Sí.................1
No................2








1.17 ¿En esta vivienda tienen...
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE LA RESPUESTA EN CADA 
OPCIÓN





refrigerador?..............................                                                                                                              
lavadora?..................................
teléfono?....................................
calentador de agua (boiler)?.......













Sí    No
01    02
01    02
01    02
01    02
01    02
01    02
01    02
01    02
01    02
01    02




Varias veces a la semana..................
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Número de residentes habituales en la vivienda
Gasto común: existencia de uno o más hogares
Número de hogares en la vivienda
2.1¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda 
contando a los niños chiquitos y a los ancianos?(cuente también a 
las personas de trabajo doméstico que duermen aquí)
2.2 ¿Todas las personas que habitan en esta vivienda comparten 
un mismo gasto para la comida?
MÓDULO II. Datos Sociodemográficos
televisión satelital o cable?.........
Número de hogares....................
ANOTE CON NÚMERO
EN CADA HOGAR DE LA VIVIENDA APLIQUE UN CUESTIONARIO PARA 
RESIDENTES Y LOS MÓDULOS




ANOTE EL NÚMERO DE HOGARES
POR CADA HOGAR DE LA VIVIENDA APLIQUE UN CUESTIONARIO 
Sí.................................1      
No................................ 2
ANOTE EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
PASE A LA 
LISTA DE       
PERSONAS EN 
EL HOGAR
2.3 Entonces: ¿cuántos hogares o grupos de personas 
que tienen gasto separado para la comida hay en esta 
vivienda, contando el de usted?
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Por favor, dígame el nombre
de las personas que viven en
su hogar, empezando por el
jefe o la jefa; déme también el
nombre de los niños chiquitos y 
los ancianos (incluya a los
empleados domésticos que
duermen aquí)





NO SABE..998                   
    
.
MÓDULO II. Datos Sociodemográficos
PARA TODAS LAS PERSONAS DE LA LISTA
personas las 






Cuando se terminen de
registrar los nombres
de las personas circular
el número que corresponde









































2.6 ¿Qué es (nombre) del jefe del hogar? 2.7 ¿(nombre) es hombre o mujer?
Hombre....... 
Mujer...........
MÓDULO II. Datos Sociodemográficos
PARA TODAS LAS PERSONAS DE LA LISTA
1
2











































Código 2.6 Código 2.7
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2.8 ¿En qué  municipio, estado de la República o país nació 
(nombre)?
                                             
                                     
2.9 Antes de vivir aquí ¿vivió (nombre) en otro municipio, estado o país, aunque sea por 
poco tiempo?                                                                                                                                             
      Sí............. 1 
      No.............2            PASE A 2.10                                             
                                             
                                         
2.9.1¿Cuál fue el último municipio, entidad o país donde vivió (nombre)?
(ANOTE EL MUNICIPIO, EL ESTADO O EL PAÍS)                                    
                                                                                                                                                         
 NO SABE..................998                                              
                                                                                                                                                         
                                         
                                             
Aquí, en este municipio.................
(anote el municipio)




(anote  el estado)
En otro país................................... 
(anote  el país)
2.9.2 ¿Entonces cuánto tiempo tiene de vivir aquí  (nombre)?





























Código 2.8 2.8 Municipio, Estado o País Código Código 2.9


























 Lugar de atención de 
enfermedades
Alfabetismo
2.11  Cuando (nombre) se 
enferma, ¿en dónde se atiende?
(ANOTE UNA OPCIÓN)
En el Seguro Social 
(IMSS).......................................
En el ISSSTE, ISSEMYM..........
En Pemex, Defensa                                  
o Marina..................................
En el Centro de Salud (SSA).....
En el IMSS (Solidaridad)...........
En consultorio, clínica                            
u hospital privado.....................
En alguna institución                              





2.12  ¿(Nombre) 
sabe leer y escribir  
un recado?
       Sí……....1 
       No…..….2
MÓDULO II.Datos Sociodemográficos
PARA TODAS LAS PERSONAS DE LA LISTA PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS
2.13  ¿(Nombre) actualmente va a la escuela?
       Sí.......1              PASE A 2.14
       No......2
2.13.1  ¿Cuál es el motivo principal por el que 
(nombre) no va a la escuela?
Nunca ha ido a la escuela.....1            PASE A 2.17
No quiso o no le gustó estudiar...........................
Falta de dinero o tenía que trabajar.....................
Se casó (unió)......................................................
La escuela estaba muy lejos o no había..............
Su familia ya no lo/ a dejó o por ayudar en                 





2.10  ¿(Nombre) tiene derecho a servicio 
médico...
(LEA LAS OPCIONES Y ANOTE 
HASTA DOS)
en el Seguro Social (IMSS)?.................
en el ISSSTE, ISSEMYM?...................  
por Pemex, Defensa o Marina?.............
por el seguro popular?..........................

















































Código 2.10                
opción 1
Código 2.10                      
opción 2
Código 2.11 Código 2.12 Código 2.13 Código 2.13.1 Otro motivo
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Tiempo de estudio en Estados 
Unidos
Asistencia escolar en Estados Unidos
MÓDULO II.Datos Sociodemográficos
2.16  ¿Cuánto tiempo estudió 
(nombre) en Estados Unidos?
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA 
UNIDAD DE TIEMPO)
                                                                                                      
2.15  ¿Alguna vez fue (nombre) a la escuela en Estados Unidos?
Sí……..................
No…….................     
NO SABE…………                                                                                          
PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS
2.14 ¿Hasta qué año aprobó  
(nombre) en la escuela?
(ANOTE EL CÓDIGO DEL NIVEL Y 























2.15.1.¿Hasta que grado aprobó (nombre) en la escuela en Estados 
Unidos?                  
Menos de High School   (1 a 8 grados).....................................
Algún grado de High School  (9o a 12o grado)........................                                                         
High School completo................................................................ 
Algún año del colegio o estudios universitarios a nivel de 
bachillerato..................................................................................
Algún año de universidad...........................................................
Título de carrera técnica..............................................................



















































Código 2.15 Código 2.15.1 Otro estudio Código 2.16
2.16 Unidad de 
tiempo



















Conocimientos de palabras en 
inglés
2.17¿(Nombre) entiende 




PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS
MÓDULO II.Datos Sociodemográficos
Condición de lectura inglesa



































































Código 2.17 Código 2.18 Código 2.18.1 Código 2.18.2 Código 2.19 Código 2.19.1 Código 2.19.2
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(LEER RESPUESTAS)
                                                                                                      
está casado sólo por el civil?............................
está casado sólo religiosamente?..................
está casado  civil y religiosamente?...............
vive con su pareja en unión libre?.....................
está separado/ a?..........................................
está divorciado/ a?.........................................
es viudo / a?..................................................
está soltero / a?.............................................
                                                                                                      
3.2 ¿La semana pasada (nombre)...
                                                                                
(LEER RESPUESTAS)
                                                                                                      
3.3 Aunque ya me dijo que (respuesta 
3.2), ¿la semana pasada (nombre)…
(LEER RESPUESTAS)
MÓDULO III. Características Socioeconómicas
PARA  PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
PASE A LA SIGUIENTE 
PERSONA O AL MÓDULO IV
PASE A LA 
SIGUIENTE 
PERSONA O AL 
MÓDULO IV
ayudó en un negocio 
familiar?.................................
vendió algún producto?........
hizo algún producto para 
vender?..................................
ayudó trabajando en el 
campo o en la cría de
animales?.............................
a cambio de un pago 
realizó otro tipo de 
actividad?..............................















se dedicó a los quehaceres
del hogar?……………………….....





























































MÓDULO III. Características Socioeconómicas
PARA  PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Ocupación u oficio (tareas o funciones)
3.4 ¿Qué hizo (nombre) en su trabajo de la 
semana pasada?
(ANOTE LAS ACTIVIDADES O TAREAS)
3.5 ¿Cuál es el nombre de su ocupación, 
oficio o puesto?
(Por ejemplo: campesino, maestro de 
primaria, vendedor ambulante)
(ANOTE LA OCUPACIÓN, OFICIO O 
PUESTO)
Ocupación u oficio Actividad económica
3.6 El negocio, empresa o lugares donde 
trabajó (nombre) ¿a qué se dedica?
(Por ejemplo: cultivar maíz, a hacer 
muebles, a vender ropa)
















Código 3.4 Código Código 3.5 Código Código 3.6 Código
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3.8 ¿(Nombre) recibe por 





3.9 ¿(Nombre) recibe 





3.10 ¿(Nombre) recibe 





MÓDULO III. Características Socioeconómicas
PARA  PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Situación en el trabajo
3.7 (Nombre) en su trabajo de la semana pasada ¿fue…
empleado/a u obrero/a? ..................... 
jornalero/a o peón?............................        
patrón/contrata trabajadores?.............
trabajador/a por su cuenta?...............
trabajador/a sin pago en el                                                                           

























Código 3.7 Otra situación en el trabajo Código Código 3.8 Código 3.9 Código 3.10




















3.11 ¿(Nombre) recibe por 





3.12 ¿(Nombre) recibe por su 





MÓDULO III. Características Socioeconómicas
PARA  PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Lugar de trabajo
3.13 ¿En dónde está el negocio, empresa o lugar donde trabajó (nombre) la 
semana pasada?                                                                                                                                           
Aquí, en este municipio ....................................
(anote el municipio)
En otro municipio de este estado...............
(anote el municipio)
En el Distrito Federal .................................
(anote la delegación)
En otro estado ................................................
(anote la entidad)






















Código 3.11 Código 3.12 Código 3.13
3.13 Municipio, delegación, estado 
o país
Código
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MÓDULO III. Características Socioeconómicas
PARA  PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
3.15 En total ¿cuánto gana o recibe (nombre) por su trabajo?
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA Y LA UNIDAD DE TIEMPO)
                                                                                                                                                         
Cantidad                                                                                                                                                 
Trabajador sin pago........000000                                                                                                                        
NO SABE.......................999998
IngresoDías y horas trabajadas
3.14 En total, ¿cuántos días trabajó 
(nombre) la semana pasada?
(ANOTE NÚMERO DE DÍAS)
NO SABE ……..98
                                                                                                     
3.14.1 En total, ¿cuántas horas 
trabajó (nombre) la semana 
pasada?






























C´digo 3.14 Código 3.14.1  3.15 Cantidad
3.15 Unidad de 
tiempo



















Código 4.1.1 4.1.1Uni. Código 4.2.1 Uni. 
Jubilación o pensión
   4.1¿(Nombre) recibe dinero por jubilación o pensión?
MÓDULO IV. Ingresos del Hogar
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
4.2 ¿(Nombre) recibe dinero de algún programa de 
gobierno?
Sí.....................1
No....................2                                                                               
NO SABE........8
4.2.1¿Cuánto recibe (nombre) de programas de gobierno?
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA Y LA UNIDAD DE 
TIEMPO)
                                                                                                      
Cantidad                                                                                              
NO SABE..................999998










No............................2             
PASE A 4.2
NO SABE.................8
4.1.1 ¿Cuánto recibe (nombre) por jubilación o pensión?
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA, LA MONEDA Y LA UNIDAD DE  TIEMPO)











4.1.2 Ese dinero que recibe (nombre) ¿se lo envía o se lo da una dependencia de 
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4.3.2 Unidad de 
tiempo
Código 4.4     
opción 1
Código 4.4    
opción 2
Código 4.4          
opción 3
4.3 ¿(Nombre) recibe dinero por ayuda de familiares dentro del país?
Sí..........................1
No.........................2           
NO SABE..............8
                                                                                                                                                         
4.3.1¿Cuántas personas le envían dinero a (nombre)?
                                                                                                                                                         
4.3.2¿Cuánto recibe (nombre) por  esos ingresos?
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA Y LA UNIDAD DE TIEMPO)
                                                                                                                                                         
Cantidad                                                                                                                                                 
Remesas internas
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
MÓDULO IV. Ingresos del Hogar









































(ANOTAR HASTA TRES OPCIONES)
PASE A 4.5



















4.5.1 4.5.1 Uni. Código 4.6   Código 4.6  Código 4.6 Código 
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
MÓDULO IV. Ingresos del Hogar
País de procedencia de las remesas
4.7 Principalmente ¿desde qué país le 










4.5.1¿Cuánto recibe (nombre) por ingresos desde el extranjero?
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA, LA MONEDA Y LA UNIDAD 
DE TIEMPO)
Cantidad                                                                                                                                                 
NO SABE................999998












4.6¿Qué es de (nombre) la (s) 
persona (s) que envía (n) 
regularmente las remesas?
(ANOTE HASTA TRES 
OPCIONES)
                                                                                                      
Remesas del extranjero Parentesco del remitente
























































Código 4.5 4.5.1 Cantidad
Moneda de tiempo opción 1 opción 2 opción 3 4.7
4.7 Otro país Código
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Presencia la semana 
pasada


















en la casa todos los 
días  de la semana 
anterior (es decir del 




                                                   
5.2¿Cuántas noches no 
durmió (nombre) en la casa 
durante la semana pasada?
                                                                                                      
1 a 6 noches......
7  noches...........
                                                                                                      
NO SABE...........8
5.3 Uni. de 
Lugar de presencia
5.4¿Dónde estuvo (nombre) la mayor parte del tiempo 
que no durmió en esta casa?
En esta localidad......................................1 
En otra localidad del municipio.................2
En otro municipio mexiquense 
(especifique)...........................................3
En otro municipio de otra entidad o delegación del D. F. 
(Si es en el Distrito Federal Anote únicamente la 
Delegación).............................................4
En Estados Unidos (especifique el 
estado).....................................................5
En otro país (especifique) ......................6
NO SABE...................................................8
MÓDULO V. Movilidad
PARA  PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
5.3¿Y desde cuándo estuvo 
(nombre) ausente de la casa?
                                                                                                      
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA 
UNIDAD DE TIEMPO)
Tiempo total de ausencia
PASE A 
5.6 Cantidad                                           
















Código 5.1 Código 5.2 5.3 Cantidad
tiempo



































PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS
Motivo de ausencia
5.5¿Por qué motivo estuvo (nombre) ausente de la 
casa?
(ANOTE UNA SOLA OPCIÓN)











5.6  Hace cinco años (en noviembre de 2003), ¿dónde vivía (nombre)? 
En este municipio..............................................1 PASE A 5.16
En otro municipio del Estado de México...........2
En otro estado...................................................3  (ANOTE LA ENTIDAD Y PASE A 
5.8)
En Estados Unidos............................................4 PASE A 5.9
En otro país (especifique).................................5 PASE A 5.15


























Código 5.5 Otro motivo Código Código 5.6 Otro Estado o País Código
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5.9 Uni. de 




A reunirse con la familia........................
A poner un negocio............................... 
A estudiar..............................................
Por motivos de salud.............................
Adquisición de vivienda.........................
Por inseguridad.....................................
Por otro motivo (especifique).................
                                                                                                                                                         
MÓDULO V. Movilidad
PARA PERSONAS DE 12 
AÑOS Y MÁS
PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS
5.9¿Cuánto tiempo estuvo 
viviendo (nombre) en Estados 
Unidos?
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA 
UNIDAD DE TIEMPO)
                                                                                                      
Cantidad                                           
NO SABE........................
                                                                                                      
Unidad de tiempo




Municipio de residencia en 2003
5.7¿En qué municipio mexiquense vivía 
(nombre) en noviembre de 2003?
NO SABE……………..998
Tiempo de vivir en Estados 
Unidos
Causa de la migración interna
PASE  A  LA 




MÁS, DE LO 
CONTRARIO  

































Código 5.7 Código Código 5.8 Otro motivo Código Código 5.9
tiempo




















5.11 Después de vivir en 
Estados Unidos ¿llegó 
(nombre) a vivir 





PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
5.10 ¿En qué ciudad y estado de Estados Unidos vivió (nombre) la mayor 
parte del tiempo?
NO SABE……..998
Lugar de residencia en Estados Unidos
5.12¿A qué lugar llegó a vivir (nombre) cuando 
regresó de Estados Unidos?
A otro estado de la República 
(especifique)…...........................................
A otro municipio mexiquense 
(especifique)…...........................................
A otra localidad de este municipio……......
A otra vivienda de esta localidad…............                                                        
A otro país distinto de México....................
NO SABE..................................................
Lugar de inmigración directa























5.10 Ciudad Código 5.10 Estado Código Código 5.11 Código 5.12 Lugar Código 
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5.15 Uni. de 
MÓDULO V. Movilidad
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Causa del cambio de residencia
5.14 Principalmente ¿por qué causa (nombre) cambió su 
residencia de Estados Unidos a México?
(ANOTE UNA SOLA OPCIÓN)
Fecha de cambio de residencia 
Estados Unidos-México
5.13 ¿En qué fecha cambió (nombre) 
su residencia de Estados Unidos a 
México?
Tiempo de vivir en otro país
5.15¿Cuánto tiempo estuvo 
viviendo (nombre) en ese país?
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA 
UNIDAD DE TIEMPO)
                                                                                                      
Cantidad                                                                                              
NO SABE........................
                                                                                                      
Unidad de tiempo







PASE  A  
5.16
Se acabó el trabajo en Estados 
Unidos..................................................  
Para reunirse con la familia.................
Lo regresó migración...........................
Por falta de papeles.............................
Para trabajar aquí o poner un 
negocio................................................
Para estudiar.......................................
Por motivos de salud...........................
Por violencia, inseguridad o malos 
tratos....................................................
Para casarse o unirse..........................
Porque se retiró o jubiló....................... 
Otra causa (especifique)......................
(ANOTE EL MES Y EL AÑO)
Mes                                                                                                   
NO SABE........98                                                                                     
Año                                                                                                   
































5.13 Mes 5.13 Año Código 5.14 Otra causa Código 5.15
tiempo



















Condición de migración laboral a 
Estados Unidos
Traslados para trabajar
5.16 ¿Alguna vez ha ido (nombre) a 
Estados Unidos a trabajar o a buscar 
trabajo, vivir, aunque sólo sea por 
poco tiempo?
Sí……..……….1  
No…….…….....2           
5.17 ¿Cuántas veces ha ido a 
trabajar o a buscar trabajo, vivir 
a Estados Unidos (nombre)?
NO SABE………98
MÓDULO V. Movilidad
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS




















Código 5.16 5.17 Cantidad de veces
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6.4 Cuando (nombre) se fue por primera 
vez, ¿qué tipo de documentos llevaba 
para trabajar?
Tarjeta verde / Green Card...........01
Autorización o permiso para 
trabajar...........................................02






                                            PASE A 6.5                                    
6.4.1 ¿Quién tramitó el documento que le 
permitía a (nombre) trabajar en Estados 
Unidos la primera vez?






6.1¿Cuándo fue por primera vez a 
trabajar o vivir (nombre) a Estados 
Unidos?
Acompañantes
6.2¿Esa primera vez (nombre), 
viajó sólo o acompañado?
Sólo………………….……....1
Con algún familiar…………..2
Con amigos/paisanos de la 
comunidad……..………...….3




6.3 ¿Por qué ciudad mexicana 
cruzó (nombre) a Estados Unidos la 
primera vez que fue?
Documentos
Módulo VI. Primera migración internacional            FOLIO_____________________

















(ANOTE EL MES Y EL AÑO)
Mes                                                                                                    
NO SABE........98                                                                                     
Año                                                                                                   





















































Otro medio Código 6.6 6.6.1 Cantidad
6.6.1 
Moneda
Código 6.7 Otra procedencia Código
Forma de cruce
6.5 Esa primera vez, ¿cómo 











6.7 ¿Cómo consiguió (nombre) el dinero para pagar a 
la persona que lo ayudó a cruzar a Estados Unidos la 
primera vez?
A través de familiares en 
México..........................................1







Uso y costo de pollero
6.6¿Contrató (nombre) alguna persona (coyote, pollero, 
patero, guía) para que lo ayudara a cruzar la frontera la 
primera vez que fue a Estados Unidos?
Sí....................................1
                                                                                                      
No..................................2    
                                                                                                      
NO SABE......................8  
6.6.1¿Cuánto pagó (nombre) a la persona que lo ayudó 
a cruzar la frontera la primera vez?
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Dinero para pago de pollero
PASE A 6.8
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA MONEDA)
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Otro apoyo Código 
Código 
6.8.2





Otro tipo de 
ayuda
Código 
6.8 ¿(Nombre) en su primera migración, recibió ayuda de alguien en México para ir a Estados Unidos?
Sí..............1
No..............2           PASE A 6.9








                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6.8.2 ¿Cuál es el lugar de residencia (en México) de la persona o institución que ayudó a (nombre) en su primera migración hacia  Estados Unidos?
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
En este municipio ......................................................................................................
Otro municipio en el Estado de México (ANOTE EL MUNICIPIO)...........................
Otro estado (ANOTE EL ESTADO)...........................................................................
NO SABE................................................................................................................                                                                                                                                                                                           
  Ayuda en México
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
6.8.3 ¿Qué tipo de ayuda le proporcionaron en México a (nombre) en su primera migración a Estados Unidos?
Préstamo de dinero…………...........................................…….
Contactos en Estados Unidos…..............................................
Contactos para cruzar…………...............................................
Ayuda para conseguir trabajo en Estados Unidos…..............
Ayuda para conseguir documentos......................................... 
Ayuda para conseguir vivienda...............................................























































6.9 Ciudad Código 6.9 Estado Código Código 6.10 Código 6.10.1
Código 6.11  
opción 1 
Código 6.11  
opción 2
Otro Código 
6.11 ¿Qué tipo de ayuda le proporcionaron, estos 
familiares o amigos, a (nombre)?
(ANOTE HASTA DOS OPCIONES)
 6.9  En Estados Unidos, (nombre) ¿a qué ciudad y estado 
llegó la primera vez que fue?
(ANOTE LA CIUDAD Y EL ESTADO EN ESTADOS 
UNIDOS)
NO SABE……………………..98
 Tipo de ayuda desde Estados Unidos Lugar de llegada
6.10 ¿Tenía (nombre) amigos o 
familiares en esta ciudad cuando 
migró la primera vez?
Sí………1
No…..….2        
NO SABE……..8
6.10.1¿Estos amigos o familiares 
le proporcionaron algún tipo de 
ayuda?
Sí………1
No……...2       
NO SABE……..8
Amigos/ familiares en Estados 
Unidos
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Préstamo de dinero…........….
Alojamiento y / o 
alimentos………………...…....
Ayuda para conseguir 
trabajo…………………………
Ayuda para conseguir 
vivienda……………………….
Ayuda para ubicarse en la 
ciudad………………...............
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Estatus migratorio de 
contactos
6.12 ¿Esos amigos o 
familiares de (nombre) 
tienen documentos para 





Código 6.12 Código 6.13 Otro lugar Código Código 6.14 Código 6.14.1
6.14  Durante su primera estancia en 
Estados Unidos ¿(nombre) participó en 
alguna  asociación o club de paisanos ?
Sí………………....1
No………………...2
NO SABE……..…8                                      
6.13 ¿En dónde se quedaba  (nombre)  la mayor parte del 
tiempo que permaneció en esa ciudad de Estados Unidos la 
primera vez que fue?
Residencia en Estados Unidos Participación en una Asociación 
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Hotel…………………………........
Casa de huéspedes.....................
Casa de familiares o amigos........
Casa y/o departamento 
rentado..........................................








6.14.1 ¿Pertenece (nombre) a alguna 
















































Código 6.15 Código 6.15.1 Otra Código 






Otro Código 6.17 6.17.1 Cantidad
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
 Ayuda de Organizaciones
6.15 ¿(Nombre) recibió en su primera migración ayuda de 
organizaciones de migrantes, civiles, religiosas o de otro tipo 
en Estados Unidos?
Sí……………......1
No…………….....2              
NO SABE……....8






Detalle de la Ayuda Trabajo en Estados Unidos
6.16 ¿En qué consistió la ayuda que recibió (nombre) 
de esta asociación u organización?
(ANOTE HASTA TRES RESPUESTAS)
6.17 ¿En ese primer viaje a 
Estados Unidos (nombre) tuvo 
algún trabajo remunerado 
aunque haya sido por poco 
tiempo?          
Sí…….............1
No …...…........2      
NO SABE…....8
                                                                                                      
6.17.1¿Cuántos trabajos 
remunerados tuvo en ese primer 
viaje?





Alojamiento y / o 
alimentos………………...…....2
Ayuda para conseguir 
trabajo…………………………3
Ayuda para conseguir 
vivienda……………………….4
Ayuda para ubicarse en la 
ciudad………………...............5
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6.20 Cantidad de 
días
6.20.1 Cantidad de 
horas
6.21 Oficio Código 
6.18 ¿En esa ocasión 
cuánto tiempo duró 
(nombre) en su trabajo 
principal?
                                                   
Cantidad                                           
NO SABE............ 







6.19 ¿Cómo consiguió (nombre) ese 
trabajo?
6.20  ¿Cuántos días a la semana trabajaba 
(nombre) la primera vez que fue a Estados 
Unidos?                                                                                               
 Días y horas trabajadas Duración del trabajo
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
 Oficio
6.21 ¿Qué oficio o profesión 
desempeñaba (nombre) la primera vez 
que fue a Estados Unidos?
(Por ejemplo: campesino, vendedor 
ambulante, lavador etc.)
NO SABE…….98
 Forma de obtención del trabajo
Por medio de amigos o 
parientes…...……….............
Aviso en el periódico o bolsa 
de trabajo……...…………....
Por vía del  
enganchador………….….....
En la calle………..................





6.20.1 ¿Cuántas horas a la semana 
trabajaba (nombre) habitualmente esta 


















































6.24 ¿Al momento de 
ser empleado (nombre) 
firmó algún contrato de 
trabajo con el patrón, 
empleador o empresa la 




  NO SABE…...….8
6.22 Actividad 
económica
Código Código 6.23 Otra Código Código 6.24
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
 Posición en el trabajo Actividad económica
6.22 ¿A qué se dedicaba o qué 
producía la empresa, establecimiento o 
fábrica en donde trabajó por primera 
vez (nombre) en Estados Unidos?
(Por ejemplo: cultivar maíz, hacer 
muebles, vender ropa etc.)
NO SABE………..98
6.23 ¿Cuál era la posición de (nombre) en ese trabajo 
la primera vez que viajó a Estados Unidos?





Trabajador /a por su 
cuenta…………………...........
Trabajador/a a destajo............
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Prestación (1)  
6.25.1 
Prestación (2)  Otra Código 6.26 Cantidad 6.26 Moneda
6.26 Uni. de 
tiempo
6.26 ¿Durante el último mes que (nombre) trabajó en esa ocasión, 
cuánto dinero ganó la primera vez que fue a Estados Unidos?
Prestaciones
6.25 ¿En ese trabajo (nombre) la primera vez que viajó a Estados Unidos, tenía 
alguna prestación?
  Sí……………......1
  No……………....2                
  NO SABE…....…8
6.25.1  ¿Qué prestaciones tenía?                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 Percepción salarial
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Seguro Médico....................................................................
Seguro de Vida ...................................................................                                           
Seguro de incapacidad .......................................................                           
Seguro o plan de retiro........................................................                                              
Vacaciones con goce de sueldo ........................................                                      
Permisos de ausencia con goce de sueldo........................                                              
Días festivos pagados  .......................................................                            
Otra (especifique)................................................................
NO SABE.............................................................................
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA, LA MONEDA Y LA 
UNIDAD DE TIEMPO)






















(ANOTE HASTA DOS PRESTACIONES)  



































6.28 ¿Esa primera vez que 
estuvo en Estados Unidos, 
(nombre) envió alguna vez 
dinero a sus familiares o amigos 
en México?
Sí….....1
No…....2         PASE A 6.32
NO SABE……8
Código 6.27 6.27.1 Asociación Código Código 6.28 6.29 Cantidad
6.29 
Moneda
6.29 Uni. de 
tiempo
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
6.29 ¿En promedio cuánto dinero enviaba (nombre) en cada 
remesa, la primera vez que fue a Estados Unidos?
6.27 ¿En el empleo principal que tuvo (nombre) la 
primera vez en Estados Unidos, era miembro de un 
sindicato o alguna asociación de trabajadores?
Sí………......…..1
No……….....…..2 
                                                                                                      
NO SABE..........8
Monto de las remesasPertenencia sindical o asociación
6.27.1 ¿A qué asociación pertenecía?
(ANOTE EL NOMBRE
DE LA ASOCIACIÓN)
                                                                          
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA, LA MONEDA Y LA 
UNIDAD DE TIEMPO)
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 Recepción de remesas
6.31 ¿Quién recibió las 
remesas que enviaba 
(nombre) en su primera 
migración a Estados Unidos?
Código 6.30 Otro medio Código 6.31 Código 6.32 Otro motivo 6.33 Mes 6.33 Año
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
6.30 ¿Cuál fue el principal medio por 
el cual (nombre)  enviaba el dinero la 
primera vez que fue a Estados 
Unidos?
6.32 De la primera vez que fue a 
Estados Unidos ¿por qué  regresó 
(nombre) a México?
6.33  De la primera vez que fue a 
Estados Unidos ¿cuándo regresó 
(nombre) a México?
 Medio  Motivo de regreso a México  Fecha de regreso a México
Banco………………….……...
Money order………...……......
A través de un amigo o 
familiar………………………...
En efectivo por carta……...….
Por giro telegráfico……….......
Por tarjeta de débito…………..
Otro (especifique)………...…..
NO SABE…………….............
Se acabó el trabajo………….....
No encontró trabajo………..…..
Lo regresó  migración…….........
Regresó a trabajar……………...




















                                                                          
                                                                         
(ANOTE EL MES Y EL AÑO)
Mes                                                 
NO SABE........98                                  
Año                                                
































































6.34 Cantidad 6.34 Moneda Código 6.35 Otro
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
6.34  A su regreso en esta ocasión, ¿cuánto dinero trajo 
(nombre) en efectivo?  
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA MONEDA)
                                                                                                      
Cantidad                                                                                              
No trajo dinero.................000000        
                                                                                                      
NO SABE........................999998
                                                                                                      
6.35 ¿Trajo (nombre) bienes materiales la primera vez que fue a Estados Unidos?
 Bienes materiales que trajo de Estados UnidosCuanto dinero trajo
6.35.1 Bienes
Sí……………......1
No…………….....2                  
PASE A 6.36
NO SABE…....…8
6.35.1 ¿Qué bienes materiales trajo (nombre)?










Mes                                                                                                    
NO SABE........98                                                                                     
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Código 6.36 Otra ocupación Código 6.37 Código 6.37.1 Otro
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
6.36 A su regreso a México de la primera vez que fue 
a Estados Unidos ¿(nombre) a qué se dedicó la mayor 
parte del tiempo?
Salud Ocupación al regresar de Estados Unidos
A trabajar como empleado o 
peón........................................................
A trabajar en negocio propio, o puso un 
negocio....................................................
A buscar trabajo......................................
A trabajar en  su parcela.........................
A estudiar................................................
A los quehaceres del hogar....................
Se jubiló o pensionó................................


















6.37 ¿Tuvo  (nombre) algún problema de salud la primera vez que fue a trabajar 
a Estados Unidos?
Sí............. 1
No............ 2           PASE A LA PREGUNTA 6.39
6.37.1 . ¿Qué tipo de problema de salud tuvo (nombre)  en ese primer viaje?








Lesión .......................................  












































Código 6.38 Código 6.38.1 Código 6.38.2 Código 6.39 6.39.1 Cantidad
6.39.1 Uni. de 
tiempo
Problema de salud
Módulo VI. Primera migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
6.39 ¿(Nombre) regresó a Estados Unidos después que 
volvió esa primera vez?
Sí.......................1
No......................2            
NO SABE..........8
6.39.1 ¿(Nombre) cuánto tiempo pasó antes de ir de 
nuevo a Estados Unidos?
                                                                                                      
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA UNIDAD DE TIEMPO)
Cantidad                                                                                              
NO SABE.....................98





                                                                                                      
NO SABE.........8
                                                                                                      
 Regreso a Estados Unidos
PASE A LA SIGUIENTE 





6.38 Ese problema de salud…
(LEA LAS RESPUESTAS)
Lo contrajo viviendo en México.....................................  
Lo contrajo viviendo en Estados Unidos.................... 
Lo contrajo a raíz de su trabajo en México................. 
Lo contrajo por su trabajo en EEUU.............................. 
Nació con esa enfermedad .............................................. 
6.38.1 ¿Qué tan grave fue ese problema de salud para (nombre)?
Muy leve .........................
Leve ...............................  
Grave .............................  
Muy grave...................... 
6.38.2 ¿Acudió (nombre) a un médico, hospital o centro de salud a 
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Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Fecha del último traslado
7.1¿Cuándo fue por última vez a 
trabajar o vivir (nombre) a Estados 
Unidos?
Acompañantes
7.2 ¿Esa última vez (nombre), 
viajó sólo o acompañado?
Sólo………………….……....1
Con algún familiar…………..2
Con amigos/paisanos de la 
comunidad……..………...….3




7.3 ¿Por qué ciudad mexicana cruzó 
(nombre) a Estados Unidos la última 
vez que fue?
Documentos
7.4 Cuando (nombre) se fue por última vez, 
¿qué tipo de documentos llevaba para 
trabajar?
                                                                                                      
Tarjeta verde / Green Card..........
Autorización o permiso para 
trabajar..........................................























(ANOTE EL MES Y EL AÑO)
Mes                                                                                                    
NO SABE........98                                                                                     
Año                                                                                                   

















7.4.1 ¿Quién tramitó el documento que le 
permitía a (nombre) trabajar en Estados 
Unidos la última vez?









































Otro medio Código 7.6 7.6.1 Cantidad
7.6.1 
Moneda
Código 7.7 Otra procedencia Código
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
7.7 ¿Cómo consiguió (nombre) el dinero para pagar a 
la persona que lo ayudó a cruzar a Estados Unidos la 
última vez?
A través de familiares en 
México................................................







Dinero para pago de polleroForma de cruce
7.5 Esa última vez, ¿cómo cruzó 










7.6 ¿Contrató (nombre) alguna persona (coyote, pollero, 
patero, guía) para que lo ayudara a cruzar la frontera la 
última vez que fue a Estados Unidos?
Sí....................................1
                                                                                                      
No..................................2    
                                                                                                      
NO SABE......................8  
7.6.1¿Cuánto pagó (nombre) a la persona que lo ayudó a 
cruzar la frontera la última vez?
Uso y costo de pollero
PASE A 7.8
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA MONEDA)
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Otro apoyo Código 
Código 
7.8.2
Estado  o municipio Código 
Código 
7.8.3
Otro tipo de 
ayuda
Código 
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
  Ayuda en México
7.8 ¿(Nombre) en su última migración, recibió ayuda de alguien en México para ir a Estados Unidos?
Sí..............1
No..............2           PASE A 7.9








                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7.8.2 ¿Cuál es el lugar de residencia (en México) de la persona o institución que ayudó a (nombre) en su última migración hacia  Estados Unidos?
En este municipio ......................................................................................................
Otro municipio en el Estado de México (ANOTE EL MUNICIPIO)...........................
Otro estado (ANOTE EL ESTADO)............................................................................
NO SABE.....................................................................................................................                                                                                                                                                                                      
7.8.3 ¿Qué tipo de ayuda le proporcionaron en México a (nombre) en su última  migración a Estados Unidos?
Préstamo de dinero…………...........................................…….
Contactos en Estados Unidos…..............................................
Contactos para cruzar…………...............................................
Ayuda para conseguir trabajo en Estados Unidos…..............
Ayuda para conseguir documentos......................................... 
Ayuda para conseguir vivienda...............................................





























































Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
7.11 ¿Qué tipo de ayuda le proporcionaron, estos 
familiares o amigos, a (nombre)?
(ANOTE HASTA DOS OPCIONES)
 Tipo de ayuda desde Estados Unidos Lugar de llegada
 7.9  En Estados Unidos, (nombre) ¿a qué ciudad y estado 
llegó la última vez que fue?
(ANOTE LA CIUDAD Y EL ESTADO EN ESTADOS 
UNIDOS)
NO SABE……………………..98
7.10 ¿Tenía (nombre) amigos o 
familiares en esta ciudad cuando 
migró la última vez?
Sí………1
No…..…2        
NO SABE……..8
7.10.1¿Estos amigos o familiares 
le proporcionaron algún tipo de 
ayuda?
Sí………1
No…...…2       
NO SABE……..8
Amigos/ familiares en Estados 
Unidos
Préstamo de dinero…........….1
Alojamiento y / o 
alimentos………………...…....2
Ayuda para conseguir 
trabajo…………………………3
Ayuda para conseguir 
vivienda……………………….4
Ayuda para ubicarse en la 
ciudad………………...............5
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Estatus migratorio de 
contactos
7.12 ¿Esos amigos o 
familiares de (nombre) 
tienen documentos 





Código 7.12 Código 7.13 Otro lugar Código Código 7.14 Código 7.14.1
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Residencia en Estados Unidos
7.13 ¿En dónde se quedaba  (nombre)  la mayor parte del 
tiempo que permaneció en esa ciudad de Estados Unidos 
la última vez que fue?
7.14  Durante su última estancia en 
Estados Unidos ¿(nombre) participó en 
alguna  asociación o club de paisanos ?
Sí………………....
No………………...
NO SABE……..…                                                                                          
Participación en una Asociación 
Hotel…………………………........01
Casa de huéspedes.....................02
Casa de familiares o amigos........03
Casa y/o departamento 
rentado..........................................04








6.15.1 ¿Pertenece (nombre) a una de 





7 4 alguna 

























































Otro  Código 7.17 7.17.1 Cantidad
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Detalle de la Ayuda Trabajo en Estados Unidos
7.16 ¿En qué consistió la ayuda que recibió (nombre) 
de esta asociación u organización?
(ANOTE HASTA TRES RESPUESTAS)
7.15 ¿(Nombre) recibió en su última migración ayuda de 
organizaciones de migrantes, civiles, religiosas o de otro tipo en 
Estados Unidos?
Sí……………......1
No…………….....2              
NO SABE……....8






 Ayuda de Organizaciones
7.17 ¿En ese último viaje a 
Estados Unidos (nombre) 
tuvo algún trabajo 
remunerado aunque haya 





remunerados tuvo en ese 
último viaje?
(ANOTE EL NÚMERO DE 
TRABAJOS)
Préstamo de dinero…........….1
Alojamiento y / o 
alimentos………………...…....2
Ayuda para conseguir 
trabajo…………………………3
Ayuda para conseguir 
vivienda……………………….4
Ayuda para ubicarse en la 
ciudad………………...............5






Alojamiento y /  
alimentos………………...…..
Ayuda par  conseguir 
trabajo…………………………
Ayuda par  conseguir 
vivienda……………………….
Ayuda par  ubicarse en la 
ciudad………………...............
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 7.20 Cantidad de 
días
7.20.1 Cantidad de 
horas
7.21 Oficio Código 
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
 Forma de obtención del trabajo Duración del trabajo  Días y horas trabajadas  Oficio
7.21 ¿Qué oficio o profesión 
desempeñaba (nombre) la última vez que 
fue a Estados Unidos?
(Por ejemplo: campesino, vendedor 
ambulante, lavador etc.)
NO SABE…….98
7.20  ¿Cuántos días a la semana trabajaba 
(nombre) la última vez que fue a Estados 
Unidos?                                                                                             
7.19 ¿Cómo consiguió 
(nombre) ese trabajo?
7.18 ¿En esa ocasión 
cuánto tiempo duró 
(nombre) en su trabajo 
principal?
                                                   
Cantidad                                           
NO SABE............ 98







Por medio de amigos o 
parientes………….…......1
Aviso en el periódico o 
bolsa de trabajo………...2
Por vía del  
enganchador……….…...3
En la calle…………...…..4





6.21.1 ¿Cuántas horas a la semana 
trabajaba (nombre) habitualmente esta 
primera vez que fue a Estados Unidos?
NO SABE…………..98
7 0








































7.24 ¿Al momento de 
ser empleado (nombre) 
firmó algún contrato de 
trabajo con el patrón, 
empleador o empresa la 




  NO SABE…...….8
7.22 Actividad económica Código Código 7.23 Otra Código Código 7.24
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
 Posición en el trabajo
7.23 ¿Cuál era la posición de (nombre) en ese trabajo la 
última vez que viajó a Estados Unidos?
7.22 ¿A qué se dedicaba o qué producía la 
empresa, establecimiento o fábrica en 
donde trabajó por última vez (nombre) en 
Estados Unidos?
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Prestación (1)  
7.25.1 
Prestación (2)  Otra Código 7.26 Cantidad
7.26 
Moneda
7.26 Uni. de 
tiempo
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Prestaciones
7.25 ¿En este trabajo (nombre) la última vez que viajó a Estados Unidos, tenía 
alguna prestación?
  Sí…………….....1
  No……………....2                
  NO SABE…...…8
7.25.1  ¿Qué prestaciones tenía?                                                                                                                                
(ANOTE HASTA DOS PRESTACIONES)        
                                                                                                                                                         
7.26 ¿Durante el último mes que (nombre) trabajó en esa ocasión, 
cuánto dinero ganó la última vez que fue a Estados Unidos?
 Percepción salarial
                    
  
Seguro Médico....................................................................01
Seguro de Vida ...................................................................02                                                                     
Seguro de incapacidad .......................................................03                                                                          
Seguro o plan de retiro........................................................04                                                                        
Vacaciones con goce de sueldo ........................................05                                                                                 
Permisos de ausencia con goce de sueldo........................06                                     
Días festivos pagados  .......................................................07                                                                         
Otra (especifique)................................................................08
NO SABE.............................................................................98
    
    
    
    
    
    
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA, LA MONEDA Y LA UNIDAD 
DE TIEMPO)
                                                                                                                                                         
Cantidad                                                                                              
NO SABE........................999998

































































7.28 ¿Esa última vez que 
estuvo en Estados 
Unidos, (nombre) envió 
alguna vez dinero a sus 
familiares o amigos en 
México?
Sí….....1
No…....2       PASE A 7.32




Código Código 7.28 7.29 Cantidad
7.29 
Moneda
7.29 Uni. de 
tiempo
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
7.29 ¿En promedio cuánto dinero enviaba (nombre) en cada 
remesa, la última vez que fue a Estados Unidos?
7.27 ¿En el empleo principal que tuvo 
(nombre) la última vez en Estados Unidos, 




                                                                                                      
NO SABE....…8
Monto de las remesasPertenencia sindical o asociación
               
7.27.1  ¿A qué 
asociación pertenecía?
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA, LA MONEDA 
Y LA UNIDAD DE TIEMPO)
                                                                                                      
Cantidad                                                                                              
NO SABE........................999998






                                                                                                      
Unidad de tiempo
Semana.............
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 Recepción de remesas
7.31 ¿Quién recibió las 
remesas que enviaba 
(nombre) en su última 
migración a Estados Unidos?
Código 7.30 Otro medio Código 7.31 Código 7.32 Otro motivo 7.33 Mes 7.33 Año
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
7.33  De la última vez que fue a 
Estados Unidos ¿cuándo regresó 
(nombre) a México?
 Medio  Fecha de regreso a México
7.30 ¿Cuál fue el principal medio por el 
cual (nombre)  enviaba el dinero la 
última vez que fue a Estados Unidos?
7.32 De la última vez que fue a 
Estados Unidos ¿por qué  regresó 
(nombre) a México?
 Motivo de regreso a México
Banco……………………………..01
Money order………………..….....02
A través de un amigo o 
familiar………………………..…...03
En efectivo por carta……..…...….04
Por giro telegráfico…………….....05
Por tarjeta de débito…………..….06
Otro (especifique)………….…..…07
NO SABE……………...…….........98
Se acabó el trabajo………….....01
No encontró trabajo………..…..02
Lo regresó la migración……......03
Regresó a trabajar……………...04






















A través de un amigo o 
famil ar………………………..…...
En efectivo por carta……..…...….
Por giro telegráfico…………….....




Jef /a d l 
.                                                                          
                                                                         
(ANOTE EL MES Y EL AÑO)
Mes                                                 
NO SABE........98                                  
Año                                                



































































1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
7.34  A su regreso en esta ocasión, ¿cuánto 
dinero trajo (nombre) en efectivo?  
(ANOTE LA CANTIDAD Y LA MONEDA)
                                                                                                      
Cantidad                                                                                              
No trajo dinero.................000000        
                                                                                                      
NO SABE........................999998









Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
7.35 ¿Trajo (nombre) bienes materiales la última vez que fue a Estados Unidos?
 Bienes materiales que trajo de Estados Unidos
Sí……………......1
No…………….....2                  PASE A 6.38
NO SABE…...…8
6.36.1 ¿Qué bienes materiales trajo (nombre)?










Mes                                                                                                    
NO SABE........98                                                                                     
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Código 7.36 Otra ocupación Código 7.37 Código 7.37.1 Otro
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Salud Ocupación al regresar de Estados Unidos
7.36 A su regreso a México de la última vez que 
fue a Estados Unidos ¿(nombre) a qué se 
dedicó la mayor parte del tiempo?
          
A trabajar como empleado o 
peón.....................................................01
A trabajar en negocio propio, o puso un 
negocio.................................................02
A buscar trabajo...................................03
A trabajar en  su parcela......................04
A estudiar.............................................05
A los quehaceres del hogar.................06
Se jubiló o pensionó.............................07






A trabajar como empleado o 
peón. 01
A trabajar en negocio propio, o puso un 
negocio. 02
A buscar trabajo. 03
A trabajar en su parcela. 04
A estudiar. 05
A los quehaceres del hogar. 06
Se jubiló o pensionó. 07
Está incapacitado permanente para 
trabajar. 08
Estuvo de vacaciones. 09
No hizo nada. 10
Otro (especifique).
NO SABE. .98
7.37 ¿Tuvo  (nombre) algún problema de salud la última vez que fue a 
trabajar a Estados Unidos?
                                                                                                                                                         
Sí............. 1
No............ 2            PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O AL       
                                           MÓDULO VIII                                                                                                   









Lesión .......................................  












































Código 7.38 Código 7.38.1 Código 7.38.2
Módulo VII. Última migración internacional
PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS
Problema de salud
7.38  Ese problema de salud…
 (LEA LAS RESPUESTAS)
Lo contrajo viviendo en México.....................................  
Lo contrajo viviendo en Estados Unidos.................... 
Lo contrajo a raíz de su trabajo en México................. 
Lo contrajo por su trabajo en EEUU.............................. 
Nació con esa enfermedad .............................................. 
7.38.1  ¿Qué tan grave fue ese problema de salud para (nombre)?
Muy leve .........................
Leve ...............................  
Grave .............................  
Muy grave...................... 
7.38.2  ¿Acudió (nombre) a un médico, hospital o centro de salud a 
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8.1  Durante los últimos 5 años, de (noviembre de 2003) a la 
fecha ¿alguna persona que vivía con ustedes  (en este 
hogar) se fue a vivir a Estados Unidos y aún no ha 
regresado?
Sí………………....1
No………...……...2           
NO SABE……..…8             
                                                                                                      
Por favor dígame el nombre de cada una de las personas 
que se fueron a vivir a Estados Unidos de noviembre de 
2003 a la fecha.












 Fecha de migración hace 5 años Causa de la migración
Sección VIII. Migrantes ausentes
SÓLO PARA LOS QUE SIGUEN EN ESTADOS UNIDOS
FINALICE Y PASE A LA 
SIGUIENTE PERSONA DE 
ESTA SECCIÓN O 
FINALICE EL 
CUESTIONARIO
PASE A LA SIGUIENTE 
PERSONA O FINALICE  EL 
CUESTIONARIO. NO OLVIDE 
REGRESAR A LA CARÁTULA Y
REGISTRAR LA HORA DE 
TERMINO
PASE A LA SIGUIENTE 
PERSONA O FINALICE  
EL CUESTIONARIO. NO 
OLVIDE REGRESAR A LA 
CARÁTULA Y REGISTRAR 
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Cuestionario

















8.3 ¿Qué parentesco tiene 
(nombre) con el jefe del hogar?




8.5 ¿Cuántas veces ha  ido  
(nombre) a vivir a Estados 
Unidos durantes los últimos 5 
años?  
NO SABE…..98
8.6 ¿Cuántos años 
cumplidos tenía (nombre) 





















SÓLO PARA LOS QUE SIGUEN EN ESTADOS UNIDOS
Sección VIII. Migrantes ausentes
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8.7 ¿En que estado y municipio de la República mexicana 
vivía  (nombre) cuando se fue la última vez?
NO SABE…..998
8.8 ¿En que mes y año (nombre) se 




Año                                                                                                   
NO SABE………...9998











Entidad de residencia al emigrar  Fecha de emigración Forma de cruce
Sección VIII. Migrantes ausentes













8.10 ¿Contrató (nombre) alguna 
persona (coyote, pollero, patero, 
guía) para que lo ayudara a cruzar 
la frontera?
Sí…………..1
No………….2           
NO SABE….8      
Código 8.10 8.11 Cantidad
8.11 
Moneda
Código 8.12 Otro apoyo
 Costo del pollero
8.11 ¿Cuánto pagó (nombre) a la persona que lo 
ayudó a cruzar la frontera?
 Dinero para pago de pollero
8.12 ¿Cómo consiguió (nombre) el dinero 
para pagar a la persona que lo ayudó a 
cruzar a Estados Unidos?
A través de familiares en 
México.......................................... 1





Ahorro..........................................                                                      
Otro (especifique)........................
NO SABE......................................
Sección VIII. Migrantes ausentes
SÓLO PARA LOS QUE SIGUEN EN ESTADOS UNIDOS
PASE A 
8.13
(ANOTE LA CANTIDAD PAGADA Y LA 
MONEDA)
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 8.14 ¿A qué estado de los Estados Unidos se fue a vivir (nombre)?
 Lugar de destino Tenencia de documentos
8.13 ¿Llevaba (nombre) algún documento para ingresar Estados 
Unidos?
Sí…………...1
No……….....2               PASE A 8.14   
NO SABE….8      
8.13.1  ¿Qué tipo de documento llevaba (nombre) para ingresar a 
Estados Unidos?
                                                                                                                                                         
Tarjeta verde / Green Card.............................
Autorización o permiso para trabajar..............
Autorización o permiso para residir................
Pasaporte con visa de turista.........................





SÓLO PARA LOS QUE SIGUEN EN ESTADOS UNIDOS
Sección VIII. Migrantes ausentes
(ANOTE EL ESTADO)
NO SABE........... 98
8.14.1  Actualmente ¿vive (nombre) en el mismo estado de los 
Estados Unidos?                                                                                                              
Sí……….…..1             PASE A 8.15
No…………..2             
NO SABE….8                                                                                                                   





















































8.15 ¿Envía (nombre) dinero desde Estados Unidos a este hogar?
Sí…………...1          
No…………..2             
NO SABE….8         
8.15.1¿En promedio, cuánto dinero manda (nombre) en cada envío?
Remesas
Sección VIII. Migrantes ausentes
SÓLO PARA LOS QUE SIGUEN EN ESTADOS UNIDOS
                       
                      
(ANOTE LA CANTIDAD RECIBIDA, LA MONEDA Y EL PERIODO)













PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O FINALICE 
CUESTIONARIO Y NO OLVIDE REGRESAR A LA 
CARÁTULA Y REGISTRAR LA HORA DE TERMINO
AL FINALIZAR EL CUESTIONARIO  NO 
OLVIDE REGRESAR A LA CARÁTULA Y 
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Glosario de términos
Alfabeta: población de 15 y más años que sabe leer y escribir un recado.
Ayuda de familiares dentro del país: ingreso monetario que reciben los integrantes 
del hogar de 12 y más años proveniente de familiares de otros hogares que se ubican 
dentro de la República Mexicana.
Ayuda de familiares desde otro país: ingreso monetario o ayuda en especie que 
reciben los integrantes del hogar de 12 y más años proveniente de familiares que 
residen fuera del país. 
Bienes en la vivienda: disponibilidad de bienes materiales e instalaciones en 
la vivienda que proporcionan comodidad, acceso a algunos medios masivos de 
comunicación o aligeran las tareas domésticas. Los bienes e instalaciones son: 
radio, grabadora, televisión, reproductor de DVD, licuadora, refrigerador, lavadora, 
teléfono, calentador de agua (boiler), automóvil o camioneta, propios, computadora, 
televisión satelital o cable.
Causa principal de la migración reciente: motivo principal por el que la persona 
cambio recientemente de lugar de residencia habitual. Entre éstos se encuentran: 
motivos laborales (buscar trabajo, cambio del lugar de trabajo), motivos familiares, 
abrir un negocio, estudios, salud, vivienda, inseguridad, y otros motivos.
Causa principal de la migración a Estados Unidos: motivo principal por el 
que la persona cambio recientemente su lugar de residencia habitual a los Estados 
Unidos. Entre éstos se encuentran: motivos laborales (buscar trabajo, cambio del 
lugar de trabajo), motivos familiares, abrir un negocio, estudios, atención médica o 
salud, vacaciones, compras, otros motivos.
Condición de migración: situación que distingue a las personas según hayan 
tenido o no, durante toda su vida, más de un lugar de residencia.
Condición de migración a Estados Unidos en hogares: situación que distingue 
a los hogares según haya salido de ellos alguno de sus integrantes, durante los 
últimos cinco años, para radicar en Estados Unidos.
Condición de migración laboral a Estados Unidos: situación que distingue a 
las personas según hayan ido alguna vez a trabajar o a buscar trabajo a Estados 
Unidos. 
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Condición de residencia: situación que distingue a los migrantes internacionales 
de retorno, según hayan, en el momento de la entrevista, regresado o no al hogar de 
donde partieron.
Condición de trabajo en Estados Unidos: situación que distingue a las personas 
de 12 y más años según hayan ido o no a trabajar o a buscar trabajo a los Estados 
Unidos.
Duración de la residencia actual: tiempo transcurrido durante el cual la persona 
ha mantenido, sin interrupción, su lugar de residencia actual.
Emigración: desplazamiento de las personas que implica salir de un área geográfica 
o división político-administrativa para establecer su residencia en otra.
Emigrante: persona que sale de un área geográfica o división político-administrativa 
con la finalidad de residir en otra.
Estado de destino en Estados Unidos: área geográfica o división político-
administrativa de los Estados Unidos de América a donde llega la persona de origen 
mexicano.
Fecha de la emigración: momento en que tuvo lugar el movimiento migratorio.
Fecha de retorno: momento en que un migrante internacional reestablece su lugar 
de residencia en México.
Frecuencia de envío de la remesa: número de veces que el trabajador de origen 
mexicano en Estados Unidos envió o ha enviado remesas desde su última salida.
Hogar: unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, 
que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común 
para la alimentación. Los hogares se clasifican, por tipo, en familiares y no familiares, 
y al interior de éstos según su clase; los familiares se dividen en nucleares, ampliados 
y compuestos y los No familiares en unipersonales y de corresidentes.
Inmigración: desplazamiento de las personas que implica llegar a residir a un área 
geográfica o división político administrativa. 
Inmigrante: persona que ingresa a un área geográfica o división político-
administrativa con la finalidad de residir en ella.
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Lugar de destino en Estados Unidos: estado de Estados Unidos a donde se fue a 
vivir el emigrante.
Lugar de nacimiento: entidad federativa o país donde nació la persona.
Lugar de presencia: país, entidad federativa, municipio o delegación, o localidad 
del municipio de residencia habitual donde estuvo la mayor parte del tiempo la 
semana anterior al levantamiento del a encuesta. 
Lugar de residencia habitual: país donde el migrante internacional vive en el 
momento de referencia.
Lugar de residencia al emigrar a Estados Unidos: entidad federativa en la cual 
residía habitualmente la persona antes de partir a Estados Unidos.
Lugar de residencia en Estados Unidos: estado de Estados Unidos donde residió 
habitualmente durante el tiempo que trabajó en ese país. 
Lugar de trabajo: municipio o delegación, entidad federativa o país donde se ubica 
la empresa, predio agrícola, negocio o institución pública o privada en que la población 
ocupada trabajó en la semana de referencia.
Lugar de residencia hace cinco años (en noviembre de 2003): país, entidad 
federativa, municipio o delegación donde residía la persona en noviembre de 2003.
Migración interna: cambio de lugar de residencia de las personas en el cual el 
lugar de origen y el de destino se encuentran dentro del país.
Migración internacional: desplazamientos poblacionales con traslado de residencia 
desde un país de origen a otro de destino. 
Migrante de retorno: conjunto de migrantes internacionales que en el momento de 
referencia residen en México.
Movimiento migratorio: desplazamiento de las personas para cambiar su lugar de 
residencia de un área geográfica o división político-administrativa a otra.
Motivo de ausencia: motivo principal por el que la persona estuvo en un lugar 
distinto al de su residencia habitual la semana anterior al levantamiento del a 
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encuesta. Entre éstos se encuentran: motivos laborales (buscar trabajo, cambio del 
lugar de trabajo), motivos familiares, abrir un negocio, estudios, atención médica o 
salud, vacaciones, compras, otros motivos.
Número de traslados: conjunto de veces que la persona ha cruzado la frontera 
norte para ir a trabajar o a buscar trabajo en Estados Unidos.
Población migrante: conjunto de personas que, durante su vida, han tenido más 
de un lugar de residencia.
Población total: conjunto de personas que residen en el país en el momento de la 
entrevista.
Trabajador en Estados Unidos: persona de 12 o más años que se traslada desde 
México a los Estados Unidos con el fin exclusivo de trabajar o buscar trabajo en aquel 
país.
Vivienda: espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier 
material, con entrada independiente, que se utiliza para vivir, esto es, dormir, 
preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente. (Se considera como entrada 
independiente al acceso que tiene la vivienda por el que las personas pueden entrar 
o salir de ella sin pasar por el interior de los cuartos de otra). 
